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1) PREDGOVOR
????????????????????? ?????????????????????? ???? ?????????????????? ??????????????? ??????????????????????
??? ?????????????????????????????? ??????????????????? ?????? ?? ??????????????????????? ?? ???????????????
?????????????? ???? ????????? ??? ??????????????? ? ?????? ???????????? ???????????????????????????????? ???
???? ? ????????????????
?????????????????????????? ? ?? ???? ??????????????????????????????????? ???? ? ????????????? ??
Dakle,upravo su njegova promjenjivost i nelinearnost jedne od glavnih karakteristika. Osim toga,postoje
?????????????????????????????? ? ??????????????? ?????????????????? ??? ??? ?????????????????????? ???
???????????????????? ????????? ?????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ?? ?????????
??????????????????? ?????????? ??? ??????????????????? ???????????? ?????? ???????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????? ?????? ????????????? ???? ?????????????????? ????
????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????? ???
???? ?????????????????? ?????? ????????????????? ?????????? ??
U ovom kontekstu,javni prostori percipiraju se kao ulice,trgovi,pjace,drvoredi,parkovi,objekti..zapravo sve
???? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????
????????????? ?? ? ????????????????????????????????? ??????????? ??????? ?? ??????? ??? ???????? ?????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ? ????????????
???? ????????? ?????????????????? ? ????????????????????? ???????????????????? ???? ?????????????????? ??
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ???? ?????????????? ?????????????????????????????? ????????????????? ?
????? ???? ?????? ???????????????? ??????????????? ? ??????????????????? ?????? ??? ??????????????????
???????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ????????????????? ?
??????????? ???????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??
????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ??????????
?????????????????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ????????? ? ??????? ?? ???????????? ????? ??? ?? ?????????????????????????? ???? ???? ?
?????????????? ??????????? ?? ???????????????????? ??????????????
2a1)  KOLIKO?
??????????????????? ????????????? ???koliko ???????????? ???? ?? ???????????? ???????????????????????????
???? ??????????????????????????? ?????? ??? ????? ?????????????????????? ????? ???? ??? ?? ?? ????????????
??????? ??????????? ????????????????? ????? ?????????? ????? ????? ????????? ???????? ???? ?????????????????
?????????????????????????????? ?? ???????????????????? ???? ????????? ???????????????????????
??????? ?????????? ???????????????? ? ????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????
?? ???? ?
Postavljanje pitanja koliko??????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?? ?????? ????????
??????? ?????????????? ????????? ???koliko ?????????????????? ?????????????????koliko ljudi sjedi (stacionarna
??????????????? ?????????????? ?koliko????????? ????????????????? ??? ???????????? ?? ?????????????????????????
ili poslje projekata urbane obnove. Ako znamo koliko ljudi boravi na trgu, a zatim ga preprojektiramo i
?????????????? ???????? ?????????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?????? ????? ????
??? ??????? ????? ???? ?? ???????? ????????????????????? ????????????????????? ?? ?????????????? ????????
??????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ????????
?????????? ??? ????? ?????????? ??? ????????? ????? ??????????? ????????????????? ????? ??????????????? ??
?????????????? ?? ???????????????????????? ????? ???? ??????? ? ???????????????????????????????????????
???????? ?? ???????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????
3a)  New Road,Brighton,England
??????????????????????????????? ???????
????? ??????? ???????????? ?????? ? ????????????????????????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ???????? ????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????? ???????? ????????????????????? ???????????????
?????? ????????????? ? ????????? ???????????? ??? ??????? ???????????????? ??? ???????? ???????? ????
???? ?????? ????? ???????? ???????? ?????????? ????? ???????????????? ???????????????????????? ?? ????
????????????????
???????????????????????????




??????????? ? ???????????? ??????????? ??????????????? ? ??????? ????????????? ????? ??????????????????????
??????? ??????????? ??? ????? ???????????? ???????? ?????? ????????? ???????????????? ?? ???????????????????
?????????????????? ???????????????????? ???????? ???? ?????? ????????????????? ?????????? ??????????????????
???????? ????? ?????? ??? ????????? ????????????? ? ??? ? ???????????????????????????????????????
??????????????? ??? ?? ??? ???????? ??????????????????????????????????????? ? ??????????????????????? ????
?????????? ??????????????
Zbog nedostatka vremena i sredstava potrebnih za samostalnu provedbu  ovakvih prostornih
?????????? ???????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????? ??????? ?
2a2)  TKO?
???????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??? ????????? ???????????? ???????????????? ?????????? ???
????????????????????????????? ???????? "ljudi"  ??????? ???? ? ????????????????? ?????? ???????????????
???????????????? ??? ?????????? ?????????? ????? ????????????????????? ????????????tko koristi pojedine
? ??????????????? ???????? ????????? ? ??????????????? ???? ??? ???????????????? ? ??????????? ?? ????????????
??????? ?? ?????????? ????????????????????????????? ???????? ?????????????????? ??? ????????????? ??????
?????????????????????? ???????? ????????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????????
?????????????????? ?????? ???????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????? ?????????? ?????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????? ????
????????????????????????????????? ? ? ????????????????? ???????????? ?????????????????
3b)  Bryant Park,New York City
???????????????? ????????????? ?? ????????????????? ????????????? ???????????????? ? ?? ??????????
?????? ?? ??????????? ????????? ??????????????? ?????????????? ????????? ?????????????????? ????????
???????????????????? ?????????????????? ????? ???? ?????????? ???????????? ???????????????????????
??? ??????????????????????? ????????????? ???????? ????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????? ??? ???????????????????????? ?? ????????????? ???????????????????? ??????????




Arhitekti i urbanisti mogu projektirati javi prostor na temelju pitanja gdje ? ???????????????????????????????
??? ???????? ?? ????? ? ??????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????????????????? ???????????????????? ???? ??? ??? ????????????????????????? ????
??????? ????????????????? ?gdje??????????? ??????? ????????????? ?? ? ????????? ????????? ???????? ??
???? ?? ? ????????????????????????????? ????????????????? ?????? ?????????????? ? ??????????????? ???
???????????????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ??????????????????? ???? ????????????????????? ???
??????????????????????????? ????????? ????????????? ??????????????????????????????? ??? ????? ?? ??? ????
???????? ????????? ????????? ?gdje ???????????????? ??? ??? ? ? ??? ??????? ? ?????? ??????????
?? ???????????????? ????????????????? ???????????????????? ???????? ??????????? ????? ???????????????????
????????????? ???????????????????? ???? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ?
mjeri.
3c)  Grabrodre Torv, Copenhagen
???????? ????? ?? ?????? ????????? ??? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?? ? ?????????? ???? ?? ????? ?????????????
?? ???????????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ????????????????
??????????????????? ? ???????????????????? ???? ??????????????? ??????????????????????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ???? ? ???????????????????? ?
?????????????? ????????????????????????????? ????? ?? ????
Pitanje gdje ????????????????????????? ???gdje se ljudi smjeste u korelaciji s drugim
ljudima,zgradama,gradskim prostorima ili pak vremenskim parametrima. Dakle,ako isto mjesto
?????????????????????????????????????? ????????????????????? ?? ?????????? ???????? ??????????? ????????
???????? ?
slika br. 4- Bryant park slika br. 6- Bryant park
slika br. 5- Bryant park
slika br. 7- Grabrodre Torv,Copenhagen
2a4)  ????
Mapiranje onoga ????????????????? ??????????????????????????? ???????? ????? ?????????????????? ?? ??
?????????????????????????? ?? ????????? ? ?????????? ????????????????????????? ???? ???? ????????????????????
? ? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????? ??????
? ????????????? ??????? ??????? ??????????????????????? ??? ???? ?????????? ??????????? ??????????????????
?? ???????????????? ? ??????? ???
????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Zapravo,lista
???????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ?????????????? ?????? ???????? ?????????????????? ???? ??????? ??? ?????????????????
????? ?????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ???
??????? ???????????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????
?????????????????  su npr. :?????? ???????? ??????? ???????????????????????? ??????? ?????????????????????
??????????? Neobavezne aktivnosti??????????????????????? ??????? ??? ??? ??????????? ?????????? ????????????
???? ??????? ????????????????? ???????????????????? ?????? ???????????????????????? ???????? ????????????
?????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?? ?????????????????? ???? ?? ???
????????? ?????????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????? ????????
?????? ???????????????? ??????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
prostoru prolaze jedni pokraj drugih ili gledaju jedni u druge ovisno o aktivnosti kojom se bave. Primjerice,
?? ?????? ???? ?????????? ?????????????????????????????? ?????????? ??? ??????????????????????????????
???????????? ????????????????????? ???????????????? ??? ????????????????????? ????? ???? ?????? ???????
?????????????? ??? ??????????????? ????????????????? ?? ??????????? ?????????????? ?????????????????? ????
??????? ?????????????????????????kreiranje javnog prostora kao mjesta susreta. Javni su prostori mjesta gdje
????????????????????????? ????????? ?????????????????????? ???????? ?????????????????? ???????????????? ?? ???
???????? ???????????? ????????????????? ? ????????? ????????? ???? ??????????????????????? ?? ??????????
?????? ?? ?????? ? ?????? ??? ????? ??????????
??????????????????????????????? ? ? ??????????? ?? ????????? ?????????? ??????????????????????? ?????????
? ????????? ??????????????????????? ? ??? ?? ????? ?? ????????????????????????? ??????????????? ???
???? ????????????? ?????????????????? ?? ???????????????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????
??????? ???????????????????? ?????? ??? ??????????????? ?????????????????????? ?????????? ???? ???????????????
sl.). William H. Whyte koristi termin "trijangulacija" gdje dvoje potpunih stranaca razgovara o nekom
??????????????????
2a5)  KOLIKO DUGO?
???? ?????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????
? ?????????????????????? ??? ?????????????????????????? ?????????????????? ? ??? ????????? ????????????
???? ???? ???? ?????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ???????????
???????? ???????????? ????? ?????????? ?????????????????? ???? ?? ??????????????? ?????????????????
je koliko dugo????????????? ????? ????????????????????? ?????? ? ?????? ???? ??? ???????? ??????????koliko
dugo??????????? ?????????? ????????????????? ?????koliko dugo?????????????????????????? ? ??????
koliko dugo????? ???? ?? ????????????? ????????????????????? ???? ???????????? ?????????? koliko su dugo
???????????????????????? ????????? ????????? ????????? ?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ? ?? ?????????
?????????? ????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????? ????????????????? ???
???????????????? ???????????? ????????????????? ?????????????? ????????????? ???????????????????????????? ?
zanimljiviji prostor.
slika br. 8- promatranje slika br. 9- pjevanje i plesanje slika br. 10- preskakanje
slika br. 11- Stroget ulica,Copenhagen; Jan Gehl (Arkitekten,1968.)
?????????????????????????????????? ????????????? ?? ??????????????????????????????????? ????????????? ??? ?
? ???????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ????
??????? ?????????? ??????????????????? ??????????????????????? ???? ?????????????????? ?? ??????? ?
????????????????? ??? ?????? ????? ???????? ????????? ???? ? ?????????????? ????? ?????????????????? ??
??????? ???????????? ?????????????????????? ??????????????????????? ???? ??????????????????????????
?????? ?????????? ???????????????????? ???????? ???? ?? ?????? ?? ???????????????????????? ?????????????
???? ???????? ???????????????????? ? ????????????????? ???????? ????????????????? ???????????? ??????? ?
????????????????????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????????? ?????? ????? ?????
???????????????? ???????????? ? ?? ??????????????????????????????? ????? ??? ?????? ???? ?????
??????????? ?? ?????????????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ? ?????????????????????
??? ? ??? ??????????????? ??? ??????? ?????????? ????????????????????? ????????? ??????? ????????? ???
?????????????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????????????? ?
?????????????????????????? ???? ?? ???????? ??????????????? ?? ??????????????? ????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ?? ?????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????? ???? ??? ??????????
??? ????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???? ???? ?? ??? ????????????
?????????????? ???? ?? ????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????
???????? ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? ?????????? ??????????????????? ??????????? ???? ??????
??????????????? ????????????? ?????????????????????? ?? ??????????????????????????? ????????? ?????????
???????? ???????????? ?????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????? ?????????? ?????? ?
?????? ??????? ? ?? ?????????????? ???????????????????? ????????????? ?????????? ??????
2b) ???????????????????????????????????????
2b1) BROJANJE (PREBROJAVANJE)
???? ?? ????????? ???? ??? ???????????? ??????? ????????????????????????????? ??? ???????????????? ?? ?????
????????????????? ??????????????????????????? ? ?????????????? ????????????????????????????? ???
smije,koliko njih hoda samo, a koliko u grupama,koliko njih razgovara mobitelom,koliko prodavaonica
??????????????? ?? ?? ???? ????????????????? ???? ???????? ????????????? ???????????? ?koliko ljudi se
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ???? ????????????????????? ????
???????? ???????? ????? ???? ?????? ???????????????? ???? ??? ??????? ???????????????????? ??????????????????
???? ???????????????? ???? ??? ??????????????????? ????????????????? ???? ???? ? ????????? ????????????
prikazuje vrlo precizne podatke ritma javnog prostora. Naime,ritam javnog prostora pokazao se kao
????? ??????????? ??????????????????????? ???????? ?????? ?????????????? ???? ???? ???????????? ??
???? ????? ???? ????????????????? ???? ????? ?????? ?? ??????????????? ? ? ?????????????????????????
??????????????????????? ???? ? ??????????????????????????????????? ? ?? ????????? ??????????????????? ??
??????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????
??????? ????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????
??????????????????????????????????
2b2)  MAPIRANJE
???????? ?? ???????????? ??????? ?????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????????? ????
?????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????? ?? ????????????????? ????????????????
?????????????????? ????? ?????????????????? ???? ??????????? ??????? ??? ????????????? ? ???????? ?????????? ???
???? ???????????????????????? ???? ?????????? ???? ???????????????? ????? ? ??????? ??????????
??????? ?????????????????????? ???? ?????????????????????????????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????????
???????????????????????????? ??????????????? ??? ?????? ? ????????????????????? ?????? ?? ????? ?????
???????????????????????? ?? ????? ??????????????? ????? ?????????????????????????
???? ? ????? ????????????????????????????????? ???? ????????????????????? ??? ????????? ????? ?
??? ??????? ??????? ????
Zimski dan - utorak, 27.2.1968.
??????????? ?? ?????????????????? ? ???????? ????????? ????? ? ??????????????????????????????????????
?? ????? ? ???????????????? ????????????????? ?????? ??????? ?????? ???? ???????????????????
???????????? ?????????? ?? ???? ???? ???????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ??????????
Proljetni dan - utorak, 21.5.1968.
?????????? ??????????????????? ???????????? ? ?? ??????????? ?? ???? ?????????????????????? ??????????????????
??????? ?????????????????? ????????????????????? ?????? ???????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ??? ?? ???????? ?????? ???????????? ?????
Ljetni dan - srijeda, 24.7.1968.
Broj ljudi koji stoje pred izozima (njih 30%) je nepromjenjen. Ovaj se broj jedini pokazao kao konstanta.
??? ? ????? ??????????????????????????????????? ? ????? ???? ?????????????????? ???????????????????????????
Amagertorv.
???????????????? ???????????? ????????????????????? ???? ???????????
slika br. 14- mapa ulice Vimmelskafet i trga Amagertorv; Jan Gehl,1968
2b3)  PRECRTAVANJE (PUTANJE)
???? ???? ???????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????
??? ??????????????????????????? ?? ??? ??? ?????????????????? ??? ????????????????????? ???????? ??????????? ??
??????????? ????????????????? ??????????????????? ??????????? ??????? ??? ?? ????????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????? ? ????????
???? ?? ????????????? ???? ? ????????? ?? ?????? ???????????????????????????????????????????? ????????????




??? ????? ?? ???????? ?? ????? ????? ? ???????????????? ??????????? ?????????????????????????? ?
??????????????? ?????????? ?? ???? ? ????????????????? ? ???? ????? ?????????????????? ??????????
??? ?? ?????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ? ?? ?????? ?? ???
?????????? ? ????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ? ????? ??????????????????? ????????????
????? ?????? ?????????? ??????????????????????????? ??? ??????????? ??????????????????????????????????
?????? ??? ?????????????? ??????????????????? ??????????????? ???????
???? ??????? ??????????????? ?????????? ???????????????? ?????????????????????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????
imala dojam da je netko prati.
2b5)  ???????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????? ??????????? ??????? ????????
??????????? ?????? ?????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????? ???? ???????? ?????????????? ??????????????????? ?? ????????????? ? ?? ????
???????? ????? ????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??????????????????? ???? ????????????????? ????????????? ?????????????????????????????? ??????????
???? ????????? ???? ????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????? ??? ???????????????? ?????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ?????????? ?????????? ???????????
???????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ????????? ???? ? ?? ????????? ??????????
????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ????????? ? ? ?? ???????????
????? ??????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????? ???
2b6)  FOTOGRAFIRANJE
????????????? ?? ???????????????????? ?? ????????????????? ?? ??????????????????????? ????? ?? ? ????????
??????? ???????????? ? ????? ??????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????? ???????? ????????
???? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????
???? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????? ???????????????????????????? ?????????????????? ????
??????????????????????????????? ?????????? ?????? ????????? ??????????????????? ???????????????
???????????????????????????? ????????????????? ?????????? ??? ?????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????? ???????? ?????????? ??????? ??? ???? ??????????????????????????????????? ???? ???
??????????????? ??????????????????????? ??????????? ???????? ???? ???????????????????? ?????????????? ?????
???? ???????????????????????????????????? ?? ????????????? ????????? ???????????????? ?????????????
?????????? ???? ???????????? ? ??????????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????????????????????????????? ? ?
? ?????? ???????? ????????????????????????????? ?????????? ??? ?? ????? ??
???????????????? ???? ????? ???????
                  Jan Gehl,1968
slika br. 16-ljudi u hodu "zacrtanim"  putanjama











??????????????????? ? ????????????????? ?? ??????????????????????????????? ?????????????????? ??? ? ??
????? ????? ????????? ?? ????????????? ???????????????????? ??????????? ????????????? ???????????
???????????????????? ??????? ? ????????? ??????????????? ?????????????????? ?????????????????????
????? ??????????????????? ???????????????????? ?? ????????????????? ???? ??????????????? ? ??????
?????? ????????????????? ??? ????????????????? ?????????????????????????? ????????????????? ??
?????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????? ?????
????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????? ????
??????????? ? ??????? ?? ??? ????????????????? ?????? ???????????????? ?????????????????????? ??????????? ?
??????????????? ?? ????? ???? ???????????? ????????????????????????????????????????????? ?? ???????????
???????????????? ????????? ???????? ????? ?? ????????????????????? ??????????? ????????? ?????????????
?????????? ???????????????? ? ????? ?????????? ?????????????????? ???? ?? ????????????????? ?????
pravom smislu.
2b8)  ?????????????
??????????????????? ??????? ??????????? ????????????????????????????????????? ?????? ?????? ????????? ??
?????? ??????????????????? ? ????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ? ????
????????? ??????????????? ?? ????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????? ? ???????????????????????????? ????????????? ???????? ?
??????????????? ?? ??????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?????????????? ????? ??????????????? ????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??
slika br. 23- Jan Gehl,dnevnik slika br. 24- ulica u Sidneyu;
                    Jan Gehl
slika br. 25-Prikaz vremena provedenog u zastoju;
                  Jan Gehl
2b9)  DOBRA MJESTA ZA STAJANJE
?????????? ?????? ??????? ?? ? ? ??????????? ?? ????? ?????????
Jan Gehl
Piazza del Popolo,Ascolo Piceno,Italija
Petak,10. prosinca 1965, 17:30
Metoda bihevioralnog mapiranja
Objavljeno: Jan Gehl i Ingrid Gehl, "Mennesker i byer" (Ljudi u gradovima) ; Arkitekten br. 21,1966
Aktivnosti u javnom prostu mogu se podijeliti na tranzitne i stacionarne. Tranzitne se aktivnosti mogu vrlo
? ?????????????????????? ???? ?????? ??? ???????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????? ????????????????????????????? ????????????? ???? ??????? Bihevioralno mapiranje
???? ???? ? ???????????????????? ?? ???????????????????????? ????????????????????????? ?????????? ? ?????? ???
?????? ??? ??????????????????? ??????????????? ???????????? ???? ?? ?????????? ?????? ??????? ??? ? ??????
???? ?? ???????????????????? ???????? ?????????? ???????????????????? ??????????????????????? ?????? ???
?????????????????? ???? ?????????? ?? ????????????????? ????????? ?????? ??? ???? ??????? ??????? ??????????
???? ??????? ? ???????????????? ?? ?????????? ????????????? ????????? ???????? ?????? ?????? ???
?????????????????????????????????????? ? ??????????? ?? ????????????? ??????????????? ??????????????????
?????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ?????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ???? ? ???????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????
naglasiti ???????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ???????????????? ????
???????????? ????????????????? ?????? ???????????? ?? ?????????? ??????????????????????????????"edge effect" -
?? ? ?? ?????????????????????? ??????????????????????????????????? ??? ????????????????? ??? ??? ?? ???????
?????? ???????????????????????? ???? ?? ?????? ???????????? ??????????????????? ?????????????????????????
? ?????????????????????
2b10)  ????????????????????????????
?????????? ????? ???????????????? ????????????????? ?????
Jan Gehl
?? ????????? ???????????????????????????
??? ????????? ????? ??????????????????
??????????????
??? ??? ????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ????? ???????????????? ??????????????? ????? ??????????????? ???????? ??? ?????????? ?
?????????? ?????????????????? ???????????????????? ???? ??? ????????? ????????????? ??????????????????
????????????????? ?????????? ????????????????????????????????? ?????????? ? ??? ????????????????????
?? ?????????????????????????? ?? ????????????????????????????? ???????? ??? ????? ???????????????????
?????????????? ?????????? ??????????????? ? ???? ???????? ??????? ????????????????????????????????
????? ???????????? ??? ???????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????? ?? ???? ??????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ????????? ?? ????? ?? ?????????????????? ????
????????????????????????????????????????? ????????? ????????? ????????? ???? ??? ?????? ???????? ? ? ????
??????? ????? ???????? ?????????? ???? ??? ?????????????????????????????? ???????????????? ??????
????? ?????????????????????????? ????????? ??????????????????? ???????? ????????? ?????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????? ????? ?????? ??????????? ??
????? ??? ???? ??????????? ???????????? ???????????????? ??????? ?????????? ??????????????????????????
??? ?????????????????????? ????? ?????????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????????? ????
????????????????????????? ? ??????????? ???????? ????? ???????????????????????????????? ???????
????? ??? ???? ???????? ?????? ???? ???????????????????????????????????????? ??????????? ??? ? ? ???? ??
????? ???????? ??????? ???????????? ?? ????????????????????????????????????????? ????????? ??????
?????????????????????? ??? ? ? ???? ???????????????????????????????? ? ?????????????????????????????? ??
??????? ????????? ?????????? ?????????????????? ? ??????? ???????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??? ??? ???????????? ?????? ???
?????? ?? ?????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????? ???? ????????????????????? ??
?? ??? ? ? ???? ???????????? ??? ??? ????????????? ?? ???????? ????? ??????????????? ????? ???????????
??????????? ?????????????? ???? ???? ????????????? ??????????????????? ?????????
slika br. 26- Piazza Navona; Jan Gehl
??????????????????????? ????????? ??????????????? ??? ???????????????? ????????? ??????????????? ???
2b11)  ??????????????





??? ??? ????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????? ??????? ???? ??????????? ??????????????????? ?? ?? ????????????? ?????? ????????????????
??????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ?
??????? ??? ??????? ???????????????? ????? ????????????? ???????????????????????? ?? ??????? ?????????? ???
?????????????? ??????????????????? ???????????????? ??????? ???????????????? ???????????? ???????? ?????
?? ?? ?????????????????? ?????????? ??????????????????????????????? ? ?????????????? ????? ???????? ?
??????? ???? ????? ?????? ??????? ??????????????? ?????????????????????????? ??????????? ?? ???? ?????
??? ????? ???????? ?????????????????????? ????????? ??????? ? ?? ?????????????????? ????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????? ???????? ?????????????? ??? ????? ??????????????????????? ???? ??
??????????????????????????????????? ????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????? ??? ????????????? ?? ???? ?? ???? ??? ??????? ????? ?????? ? ?? ????? ??????????????
???? ?????????? ???????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2b12)  MNOGO DOBRIH RAZLOGA
?????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
Jan Gehl
Javni gradski prostori u Italiji i Danskoj
1965.-1966.
Metoda fotografiranja
Objavljeno : Jan Gehl i Ingrid Gehl, "Mennesker i byer" (Ljudi u gradovima) ; Arkitekten br. 21,1966.
???? ???????????? ?????????? ? ???????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? ????????
??? ?? ??????????????????????????????????? ?? ??? ? ?? ???????????????????????????????????????? ???
???? ????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????? ????
??????????????? ????????? ????????????????? ???????? ??????????????????????????? ?? ????????? ????? ???
??? ????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???
????????????????? ???????????????????? ????? ?? ????????????????????????????? ?? ?????? ??????????????
??????????? ?????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ?? ????????????????????? ???
?????? ?????????????????????????????????? ???? ????? ??????????????? ?????????????????????? ??? ????? ?????????
?????? ?? ????????????????? ??? ???? ???????????? ??????????????????? ? ?????????????? ???? ???
??? ??????????? ???????? ??????????????????????????????? ? ???????????? ???????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????. Klupa za sjedenje ili pak golubovi
????????????????????????????? ?? ???????????????????????????? ???????????????? ? ??????????????????????????
ljudi.
slika br. 29- Blagards trg; Jan Gehl
slika br. 30-
Trgovi u Italiji i Danskoj;
Jan Gehl
2b13)  TEORIJA I PRAKSA





??? ??? ????????? ????????????????????????? ????? ?????????? ???????? ????? ???????????????????
???? ????? ? ??????? ????? ????? ??????????????????????????? ??????????????????????? ???????? ??
????????? ?????????????? ????????????????? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ??????????????????????????
???? ??????????????????????????????? ??????????????? ?????? ?????????????? ????????????????? ???????
???????? ?? ???????? ?????????????????????????? ??????? ?????? ????????????????? ??????????????????????
??????????????? ??????????????? ????????????????????????? ????????? ?????? ?? ???? ??????? ???????????????
?????? ?????????? ???????????????????? ?? ???????????????????????????? ???? ?????? ??????????????????
?????? ???????? ??????? ???????????? ???????? ????? ???????????????????? ???? ? ?? ????????????????????? ?
? ?? ?????????????????????? ?????????? ??????????????????????? ????????????? ??? ??? ?????????????
?? ??????????? ????? ??????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ??????????? ? ?????? ? ???????????????? ??
????????? ?? ????? ? ??????????? ??? ????? ? ?????? ???????? ?????????? ???? ???????? ?????????
?????????? ?????????????????????? ??????? ??????? ????????????????????????? ???? ? ???????????????????? ???
???????? ??? ?? ?? ???????????? ??????????????????????????? ???????????? ????????????????????? ????????? ??
??????????????? ?????? ????????????? ???????????????????? ????? ????????? ????? ?? ????? ???? ??
???? ???????????????? ???????? ???? ?????????? ????????????? ??????? ????????? ????? ??????????
??????????? ?????????????? ??? ??????????????????????????????? ????? ???????????? ??????????????????????????
????? ?????? ??????????????????????????????????? ????? ??????????? ?????????????? ???????????????
????? ?? ???? ??????? ??????????????????? ???????? ?? ??????????????? ??? ??? ????????????????
?????????????????????? ???????????? ??????????? ???? ???????????? ???????? ????????????????????????? ???
???????? ???????????????????????????????????????????? ?? ????? ?? ????? ??? ????????? ?????????????????????




??? ? ? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
Subota,29.4.1969
??????????????? ????????????
??? ??? ????? ?????????????????????????????? ????????? ? ? ??????????????? ?????? ? ? ????????
                      Akademisk Forlag,1969
?????????????? ? ???? ???????????? ?????? ??? ???????? ????????????????????? ???????????????????????? ??
??????????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???? ??????????? ?????? ????????????? ?????? ??
???????????????? ?????? ??????? ?????????? ??? ????????? ???????? ?? ??? ??? ?? ????????????????????????????
?? ??? ??????? ???????????????? ?? ?????????????? ? ?? ?? ?????? ?????? ????????????????? ???? ???
??????????? ??????? ??????????????????????????? ?????? ?????????????? ????????? ?????? ??? ?????? ???
? ????????????????????????????????????????? ????????????
???????????? ??????????????? ? ?? ????????? ??????????????? ?? ????? ?? ???????????? ?????????????? ??
? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ??????????????????? ?????????????
???????? ????????????????? ????????????????????????????? ??? ???? ???????????????????????????? ?? ???
?????? ?????? ?? ?? ??? ??????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ????? ?????????
???????????????? ???? ??????????????????? ????????????????? ????????????? ???????????????? ?? ???????
??????????????????? ??????????? ???????????????? ??
??????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????? ????????? ??
je akcija bila sveobuhvatna, a krajnji rezultat postao toliko popularan da vlasti nisu nastojile zaustaviti taj
?? ??? ?????????????????????? ?????? ? ???????????? ?????????????????????????????? ??????? ????????? ?
kasnije. Naime,???????????????????????????????? ?????????? ???????? ??????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??????????????????????????????????????? ?????
??????????????????? ?? ????????????? ?????????? ????? ?? ??????????????????? ????? ?? ????????
???????? ? ???????????? ??? ??????????????????? ??????????????????????? ????????????????? ???????? ???????
??????????????????????????????????? ??????? ???????????? ????? ???????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ????? ?????????? ? ??????? ????????????? ??????????????????? ??
slika br. 31- Albertslund Syd; Jan Gehl slika br. 32- Albertslund Syd; Jan Gehl ???????????????? ??? ?? ????????????????????? ? ? ??????????? ???
2b15)  ??????????????????
?????????? ????? ?? ?????? ??? ??????????????? ?????????????




Objavljeno : Jan Gehl, "Life Between Buildngs", New York: Van Nowtrand Reinhold,1987
??????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????? ????? ?????????????????????? ???
??????????? ?????????????????? ??????????????????? ?? ?????????? ??????????????? ????????????? ???
?????????? ? ??? ????????? ???????? ???????? ????????????????????? ????????????? ??????????????? ??
idealnim vremenskim uvjetima za boravak na otvorenom prostoru ; dakle u najboljim danima toplijeg
????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????? ????????????? ??????????????????? ?? ???????????
???????????? ??????? ????????????????????? ???? ???????????????? ? ???????????????????????? ????????
??????????????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ??????????????? ????????????? ????????????? ????????? ??????
???????? ???? ?????? ????? ?? ???? ???? ????????? ??????????? ?? ??????????????? ??????????????? ??
????? ?? ???? ?? ????? ??????? ???? ???????? ?????????? ??? ?? ????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ???????????? ????????? ????????? ???????? ? ?? ????????????????? ?????
??? ?????????????? ???????????? ???????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ?? ??????????
?????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????????? ??
????? ???????????? ?? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ????????? ???????? ? ??? ??????????? ? ?? ????????? ?? ??????????? ???? ???????????????????? ?????????
???? ??????? ????? ????????????? ?????????????????????? ????????????????????????? ?????? ?? ?????????? ????
?????????????? ????????? ??????????????? ? ????????????? ????????????? ??????????????
2b16) ? ??????????????????????????
?????????? ???? ??? ???????????????????? ??? ???????? ???????????? ?
Jan Gehl sa skupinom studenata Arhitektonskog fakulteta Royal Melboure,1978.
???????????? ?????? ????????????????????? ? ??? ?? ??????????? ????
Listopad 1978.
Metoda brojenja,bihevioralno mapiranje,sistematsko promatranje djece i roditelja
Objavljeno : Jan Gehl, "Life Between Buildngs", New York: Van Nowtrand Reinhold,1987
????? ????????????? ????????????? ???????????? ?????? ??????????????????????? ???? ?????????? ???
????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ?????????????? ???????? ??
????????????? ???????? ?????????????????? ????? ????????????????????????????? ????????????????? ?????
??? ??????????? ??? ???? ? ?????????????? ????????? ??????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ????????? ??????? ????????????????????????? ???? ????????????????????????
?? ?????????????????? ????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????? ? ??? ???????
???????????????? ???? ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????
???????? ?????????? ??? ???? ? ??????????????? ????????? ??????? ??????????????? ?????????????????
??????? ?????? ??????????????? ??????????????????? ????????????? ??????? ???????? ?????????? ?? ?????
??????? ??? ??????? ?????????????? ???????????????????????djeca u svojim aktivnostima znatno slobodnija u
???????? ????????????? ????????????????????? ?????? ???????? ??? ? ???????????? ???????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ????? ????????????
?? ??????? ????????????????????????? ???? ????????? ????? ????????? ??????????????????????????????????
?? ????? ???? ??????? ???????????????? ????????????
???????????? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????
?? ????????? ??????????????????????????????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????
???? ???????? ?????
??? ????????????????? ??????????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????? ????? ??????????????
????? ??????? ???????? ?????? ????????????????????????? ????????????????? ????????????
slika br. 34- Uplakano dijete slika br. 34- Djeca na fontani
2b18)  OD 43 DO 12 KRITERIJA DOBROG JAVNOG PROSTORA
Razvijanje liste uvjeta za razvoj kvalitetnog javnog prostora
Jan Gehl
Odjel za urbani dizajna Arhitektonskog fakulteta u Copenhagenu
U procesu
Nije objavljeno
????? ?????????????? ???????? ? ? ??????????????????????????? ???????????? ??????? ???????????????????
???? ????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ????????????????? ??????? ?????? ?????????????????????????????
???????????????????? ????????? ????? ???????????? ?????? ?? ?? ???? ???????????????????????? ????????????????
???? ??????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????
??? ??? ????????????????????? ? ??????? ??????????????? ?????? ?????????????? ????????????????????????????
??????????? ???????????????????? ?????????????????????? ????? ???????????????????????????? ??????
???????? ????? ???????? ????? ?? ???????????? ??????? ????? ???????? ??? ????? ????? ?????????? ????? ????????? ???
??????????? ? ??????? ????? ???? ????????????????? ?????????????????????????????? ?? ????????????????????
?? ??? ?????? ?????????? ???????????????? ????????????????????????????????? ??????? ?? ????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










6 - PROSTORI ZA STAJANJE
7 - PROSTORI ZA SJEDENJE
???? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
10 - PROSTORI ZA IGRU
???????????????????????????????????????? ???? ????? ???????? ?
12- URBANA OPREMA
2b17)  AKIVNE ILI PASIVNE FASADE
?????????? ?? ??????????????????????????? ???????????? ???????
Jan Gehl,Solvejg Reigstad,Lotte Kaefer sa skupinom studenata Arhitektonskog fakulteta u Copenhagenu
7 gradskih ulica u Copenhagenu
??????????????????? ???????? ??? ???????????????? ?? ?????? ??????????
Metoda brojanja i promatranja
Objavljeno : Jan Gehl,Solvejg Reigstad,Lotte Kaefer, "Close Encounters with Buildings". Arkitekten br.9,2004
????????? ??????????? ?????? ????????????????? ???? ???????????????? ?????? ????????????????????????????
?????????? ? ??????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ??????? ?????? ??????????? ?????
??????????????? ???????? ???????? ? ??? ?????????????????? ??????? ???????????????? ?? ?????????????
??????? ????? ????????? ???? ???????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ????????????? ???????????????????? ??? ? ???????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ?? ???????
fasade.  7 segmenata po 100 metara u ulicama namjenjenim za kupnju bili su mjesto provedbe
??????????? ???????????????????? ? ??????????????????? ????????????? ?????????? ???????????????????????? ?
u vanjskog prostora te njima kontrastne fasade : zatvorene,neaktivne fasade,fasade s tek nekoliko detalja
???????????? ??? ???? ????? ?????????? ???? ?? ??????????????? ?????????????? ???????? ??????????
???? ?????????????????????? ?????????????? ????????? ?? ???????????? ???????? ???????????????????????????? ??
u smjeru objekta,koliko su se puta zaustavljali ili ulazili i izlazili kroz vrata te koliko su dugo trajale njihove
???????????????? ??????????????????? ???????????????????? ?????????????? ???????????????????????? ?????????? ???
?? ???? ???????? ?????? ????????? ??????????????????????????????????????? ???????? ???? ?????????? ???? ????
??????????? ?? ?? ??????????? ????????? ????????? ??????????? ??????????????????????????? ???????? ????
???????????????? ????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????? ????
?????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ? ??????????????? ?
?????????? ?????????????????????????? ???? ?? ???????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????? ? ? ??? ?????????????????? ?????? ??????????????
cipela,razgovor mobitelom i sl.
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????
(6-10 vrata na 100m)
D-"Dosadna"
(2-5 vrata na 100m)
E-Neaktivna
(0-2 vrata na 100m)
A-Aktivna
(15-20 vrata na 100m)
B- "Prijateljska"
(10-14 vrata na 100m)
slika br. 36- Vrste fasada
slika br. 35- Vrste fasada
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??????????????????????????? ????? ??????????? ??????????????? ????????????????????? ? ??? ????????? ??????
??????? ???? ???? ??? ???????? ????????????????????????????????????? ? ??? ????? ????????????? ? ??? ?
????? ??????????? ??????????????????????????????? ?? ?????????????????????? ????????????????
?????? ?? ????? ????????????????? ?????????? ??????? ???? ???????????????? ???????? ???????????? ?
????? ?????? ??????? ???????????????????????? ???? ???? ????????????? ????? ?????????????????????
?????? ??????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
vidnim poljem????? ??? ?????? ???????? ???????? ? ????????????? ??????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ???? ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????? ? ?? ??????
????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????? ?? ?????????????????????
???? ???????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????? ? ??? ?????????????
???? ? ??????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
projektiranju grada,objekta ili pak javnog prostora.
2b20) ?????? ??????????????
??????????? ???? ?????? ?????????????????? ?? ?????????????????
Camila Richter-Friis van Deurs,Gehl Architects i partneri
????????????????
Ponedjeljak popodne, 23.1.2012. ,
????????? ??????? ??????????????????????? ?????? ????????????? ???????????
Nije objavljeno
???????? ??????????????????????? ??????????????? ?????? ???? ???? ?????????????????? ???????????? ?? ?
??? ??? ????????????? ??? ????????? ????????????????????????????????? ???? ?????? ??????? ??? ????????? ?????
? ????? ?????????????? ??????????????????? ?????????????? ?????????????? ??? ??? ???????? ?????????? ????
? ??????????????????????????????????? ???????????????????? ?? ????????????? ???? ???????????? ????? ???
??? ??????????????????????????????? ??? ?????????????? ????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????? ????????????????? ?????? ??????????????????????? ????????????????????????????????
?? ??????????????????? ???????????????????? ??????? ??? ? ?????? ???????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ?
????? ????????????????????? ????????? ? ????????????????????????????? ????????????????? ????? ?????
??? ??? ??????????????????????????????????? ??????? ?????? ??????????????? ???? ??? ?? ??? ?????????????
da ne postoji razlika u percepciji broja ljudi kada se promatra mali gradski trg ili pak Manhattan.
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
???????? ????? ????????????????? ?????????????? ??????? ????????? ????????????????? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????? ????? ???????????????????????? ??????????????? ???? ????????????????????? ?
?????? ??? ????????? ??? ?????? ??????????????????????????? ???????????????????? ????????Ukoliko javni
??????????? ??? ? ??? ????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????????????? ????????? ???????????????? ????????? ???????????????????????????
????????????????? ?????????????? ?????????????????? ????? ???????
A - Grupa ljudi u sredini trga ???????????????????????????????? ?
????????????????????????? ???????????????????????????????
slika br. 38- Ljudsko vidno polje
slika br. 39- Arendal trg; Jan Gehl slika br. 40- Arendal trg; Jan Gehl
2b21) ????????????????? ?????????????????
?????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????????? ??????? ???? ???
Gehl Architects
????????????? ?? ??????????
Kolovoz 1998. i kolovoz 2000.
???? ???? ????? ? ? ????????? ???? ??????????????? ??????????? ???????? ??????????
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???????????????????????????? ???????? ? ??? ????? ?????????????????? ???????????? ?? ? ???? ????? ??????
???? ?????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????? ? ????????????? ??????????? ???
?????????????? ???????????? ??????????? ??????? ???????????????????????? ??? ????? ??????????????
????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??? ??
?? ?????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ?????????????? ???????????? ??
Oslu krajem 1990.-ih godina.
??????????????????? ??? ?????????????????????????????????? ?? ???????????? ??????????????? ?? ???????????
????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????
????????????????????? ??????? ?????????????? ??????????? ?????????????????????????????????? ? ??????
?? ???? ??????????????? ?? ?????????????????? ??????????????????? ??????? ?? ?????? ??????????????
?? ??? ??????? ???? ???????????? ?????????? ????? ? ? ??? ????? ????????? ??? ?????????????????????????????
???? ??????????? ???? ? ? ????????????????????
?????????? ????? ???????????????????????????? ?????????????? ???????????????? ??????????
????????? ??????????? ???????? ????????????????????????????????? ?????????????? ?? ????? ? ???????????????????????
?????????????????????????? ?????? ?????????????????????? ???????? ??????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?
sjedili.
2b22)  100 METARA ULICE
            100 METARA TRGA
?????????? ????? ??????
Kristian Skaarup i Brigitte Svarre
Copnhagen,Danska
Vikendi u prosincu 2011.
??????????????
NIje objavljeno
??????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?? ?????? ???????????
?????? ???? ?? ????????? ????????????????????????? ??? ?? ??????????????????????????????? ???????????????????
??????????????? ???? ?????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ? ????? ??????????????????
????????????????????????????? ?? ?????? ???????? ???????? ?????????????? ???????????????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????? ????????? ??? ?????????? ??????? ? ? ?? ??????????????????
???????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????? ????????? ??
??? ??? ?? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ??? ????????
?????? ?????????? ?? ????? ???????????????????????????????? ???? ?????? ??????????? ???????????????????????? ??
?????? ??? ? ????????? ????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????? ?????????? ????????? ???? ??? ??????? ?????????????????????????????????? ???????????????? ???
???? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ???????
rutu. Studija brzine hoda potvrdila je njihovu pretpostavku kako ??????????????????????????????????????????
iz ulice prema trgu. ???????? ?????? ?????? ???? ????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ????????? ???????????????? ???????????????? ?????????????????? ????????
koji nije pogodan za dug boravak otvorenom prostoru te samim time ostavlja prostora za varijacije
rezultata.
??????? ??????????????????? ??????? ????? ???? ? ?? ??????????????????????????????????? ????????? ??? ????????????
???????????? ????? ???????????? ?????? ?
???? ???? ?? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??????? ????
??????????
A - Prije obnove B - Nakon obnove
slika br. 40- Aker Brygge; Jan Gehl slika br. 41- Aker Brygge; Jan Gehl
2b23)  ???????????????????
Studija o iskustvima javnog prostora za vrijeme boravka na istom
Peter Bosselmann
1982.-1989.
??????????????????????? ????????? ???? ? ??
Objavljeno : Peter Bosselmann,Representation of Places,Berkley: University of California Press, 1998
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????? ????? ?????
????????????????????????????? ????????? ??????? ???????????? ?? ?????? ? ?? ?????????????????????????????????
?? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ???????????????????? ?
?????? ???? ????????????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ???????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????? ?? ???????? ???? ?? ?????? ?????????????? ??????????????? ?? ???? ??????????????
???????? ?? ?????? ???????????????????????????????? ???????????????? ? ??? ?????????????????????????? ????????
????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ???? ??????????????????????????? ????
???????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????
? ???????????? ??? ????????????????? ??????? ?? ?????????????????? ?????? ???????? ????????? ???????
jednako vremena kao i ova u Rimu. Iako sam se kunio kako Piazzu znam iznimno dobro,podcijenio sam
?? ??????? ? ????? ??????? ?? ???? ??? ??????? ????? ? ??? ???????????????????? ???????????? ?????????? ? ?
? ????????? ? ????
???? ? ?????????????????????? ?? ?????? ??????????????????? ???????? ? ?? ????????????????????? ???
???? ???????????????????????????? ?? ????? ??????????????????????????????????????? ????? ???????????
daljnjem radu.
2b24)????????????????????????????




Objavljeno: William H. Whyte,The Social Life of Small Urban Spaces,New York: Project for Public Space,1980
???????????? ????????????????????????????? ? ? ??? ?????????? ??? ????????? ?????? ????????? ?????????? ?????
?????????????? ? ???????????? ?????
???????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????? ??????? ?? ???????????????????????
???????????? ??? ??????????? ???? ?????? ???????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ???? ???????????????????? ?????????????????? ??? ? ???????????? ?????????????????????????????
???????????? ?? ???????????
????? ???? ?????? ???? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???? ?????
? ??? ???????????? ????????????????????????? ?????????????????? ?? ?? ?????????? ????????????????????
???? ??????? ?????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ????? ?? ???????
??? ? ?? ?????? ?????????????????? ????? ???????? ??????? ? ???? ??? ??????????????????????????????
palicom. Njih su dvoje na uglu ulice udarali imaginarnu lopticu tom imaginarnom palicom i time zaintrigirali
???????? ??? ????????????? ?? ???????????????? ???????????????????? ????????? ?????????????? ?????????????
?? ??????????????? ????????? ??????? ???? ?????????????????????? ???????????????? ???? ????? ???? ??? ????
??????????????????????????????????????????? ???? ??????????? ???? ?????? ??????????????????? ??????????
?????????????????? ?????????????? ?????????? ????????? ????????????????????????? ? ??????
?? ???? ???????? ???????????????? ?????????????????
?????????????????? ??????? ???? ????????????? ?? ????????? ?? ????? ?? ??? ???? ?????????????
???????? ?????????????? ????????????????????? ????????????? ??????? ????????? ????????? ???????????? ?? ??
? ? ??????????????????????? ????? ??????? ? ?????? ???? ???? ????????? ??? ??? ???? ????? ?????????????????
?????????????? ?????????? ???? ?????????? ???????????????????????????????????? ??? ?????? ??? ?? ???
?????????????????? ????????????????? ????????????????? ???????????????? ???????? ????????? ?????????
????????????????? ????????? ???? ??????????????????????????????????????????? ???? ????????????? ?? ??????????
????? ?????? ??????????????? ????? ?? ???? ??????????????????? ?? ????? ????? ?????????
?????????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ???? ?????????????????? ???????????????
?????? ??????????????????????????????????? ???
slika br. 42- Ulice i trgovi; Peter Bosselmann
slika br. 43- Venecija; Peter Bosselmann
????????????????? ?????? ??? ???? ????? ????
????????????????????????
????????????????? ??????????? ???????????? ?????? ?????????????????? ?????????????????????????????
prekriven objektima ili automobilima,ili pak kao bilo koji nerazvijen dio zemlje urbanog prostora
(Gold,1980.). S druge strane,Tankel (1963.) sugerira kako otvoreni prostor nije samo prazna zemlja ili voda
??????????????????? ?? ????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???? ?????????? ??????????????????? ????????? ??????? ???????????????????????? ??????? ?????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ??
??????????? ??? ?????????????????? ????? ??? ? ??????? ? ? ?(Gehl,1987.).  ???????????????? su gotovo obavezne
???????????????? ?????????? ???????????????????????????? ???????????????? ????????????Opcionlane aktivnosti
?????????? ?????????? ????????????????? ????????????? ?????????????????? ????????? ?????????? ????????????????
?????? ?????????????? ?? ??? ???? ???????????????? ?? ??????????????????????? ?????? ??????????????? ???? ??
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? Socijalne su aktivnosti
?????????? ????????????????????? ?????????????????? ??????? ??? ? ?? ???????? ???????????????? ???????
? ????????????? ?????????????????? ?????? ???????????? ?? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???? ?????? ??????????????????????????????????????????? ????? ???????? ???????? ?? ?? ????
prostora.
???? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?? ???????
????????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ????
socialnu interakciju. "Javni prostor je prostor kojeg djelimo sa potpunim neznancima,ljudima koji nam nisu
??????? ?????? ?????????????????????? ? ? ???????????????????? ???????????????? ??? ? ???? ????????????????
???????? ???????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?? ????????????????
????????? ??? ??? ????????????????? ????? ?????????????????????? ????????????????????? ????????? ? ?????????
????? ? ?? ?? ? ??????????????????? ?????????? ????????????????????????????????? ?? ??????? ???????????????
????? ? ?????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????? ???? ???
????? ????????? ?? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ???????????????????? ???? ?????? ????????? ????????? ???????? ?????????????????? ????
???????? ??????????????? ??????????? ???????????? ??? ????????? ? ???????????????
???????????? ?????????? ????????????????????????
??????????????????????????????? ? ??? ??? ????????????? ??
jaki element u arhitektonskoj i estetskoj formi grada,
? ?????? ???????????? ???? ???
???? ????? ??????? ??
??????? ????????? ? ??? ??????????
i u poticanju razvoja zajednice,
?????????????????????????? ????????????????
?????????????????????? ????? ??????????????????
i konflikata u urbanim djelovima Europe;
? ??????????? ???????? ????????????????????? ???????????
i aktivnosti za ispunjavanje slobodnog vremena
??? ?????????? ??????????????????? ?
(Council of Europe,1986.)
??????? ????????????? ????????????? ??????????? ??????????????????????? ???????? ? ???????????????? ????
????????????????????????? ? ????? ?? ???????? ????????? ?????? ????? ???????????????????????????????
? ????? ?????? ??????????? ??? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????? ??? ?
koje glase:
1. ?????? ?? ???? ? ?????????????? ??? ??? ??????????????????? ????????????? ???????? ??????
2. ?? ? ?? ????????????????????? ????? ???????????
3. ?????????? ???????? ? ??
4. ?????????? ?????????? ????? ????? ?????????? ???????? ? ?????? ???????? ?????????? ????????????????????
socijalnih aktivnosti
5. ??? ???? ???????????????????? ????????????????????? ??????????????
6. ???????? ???? ??? ??????????????? ?????????????? ???????
7. ????????? ?????? ????????????? ??????????? ?????????
8. ??? ?????? ??????????????????????????? ???????? ??????????????????????? ?????????? ??????????
9. Duhovni rast
10. Razvoj kreativnosti
11. ????? ????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????
istog
12. ??????? ???????????????????????? ???????????? ? ? ?????????? ???????????
13. ??????????????????? ???? ?? ???????????????? ??????????????????????? ??????????????????????? ?????
??????????????????
slika br. 45- Ljudi u javnom prostoru slika br. 46- Ljudi u javnom prostoru
slika br. 47- Ljudi u javnom prostoru; Piazza Navona slika br. 48- Ljudi u javnom prostoru;
                   Piazza Navona
?????????????????????? ?????????
????????????????? ?????????????? ?? ????????????????????????????????? ? ?????????????? ? ?????????????
??????????????? ????????? ? ?????? ??? ??????????? ?????????????? ????????? ?????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????? ?? ?? ??????????? ???????
aktivne i pasivne (samim time karakter javnog prostora postaje jasniji).
Pasivne aktivnosti;??????????? ???? ???????????? ???????????? ??????? ? ?????? ?????????????? ?????????
???? ????? ?????????? ?????? ???????????????????????????? ???????????????? ????? ? ???????? ????? ?? ?????
???????? ????????????????????? ????????????? ???????????????? ???? ??
Aktivne (rekreacije);???????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ?????????????????????????????????
? ??????? ?????? ????????????????????? ? ?????? ??? ?? ????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????? ??????? ? ??? ??????????????? ????????????????????????? ?? ???
???????????
?? ?? ?? ?? ???? ????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ????? ???????
?? ?? ?? ???? ?????????? ???? ????? ?????????????????????????? ????????? ??????????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????? ?????? ? ?
???? ????? ??? ???????????? ????????????????? ??? ????????????????????????? ????????? ???????????? ? ???? ?
???? ???????????? ??????????????????? ??????????????????????????? ??? ??? ??????????? ???????????? ??????
????????? ?????????????????????? ?? ???????? ?? ?? ?????????? ????????? ?????? ?????????????????????
? ?????????? ???????? ?? ?????? ??????? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ?? ?? ???????????????????????????? ?? ?
????????????????????????? ???????????????????????? ????? ????? ?? ??? ??????????????????????
?????????????????? ???????????? ??? ?????????????? ???? ???????????????????????????? ??????? ????????????? ??
???? ??????? ?? ?????? ???????????????? ???? ?? ???????? ????????? ???????? ?????????? ???????????????? ?
? ??????????? ??? ????? ???? ???????????????????????????? ?????????????????? ????????? ???????????? ??????
shodno s time njime i koristi.
???????????? ?? ??????????????????? ????????????????? ?? ?? ??????????????? ???? ????????????? ?? ??????????????
??? ?????????????? ???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????? ??? ????
???????????????? ? ?????????????????? ????????????? ????????? ???????????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ?? ?????????????????? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????????????????? ???????
??? ?????????? ?????????????????? ???????????? ??? ????? ??????? ????????????????????????? ?????? ?? ? ???
????????????????????? ????????? ????????????????????? ?? ??????????????????????? ?????? ???????????????
? ????????? ???????????????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? ???? ??? ????????????? ??????????? ?
???????????? ?????????? ????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????? ?????????? ????
? ?? ????????? ? ???????????? ??????? ????? ????????? ?????? ??????????????????????? ????????????????
?????? ? ???? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????? ??????????????????????????????? ???? ??? ?? ??????????? ??????????? ??? ????
glazbe,ples i sl. (Coffin,1989).
??????????? ????????????? ????????????????????????????? ?????? ????????? ????????????????? ???????? ??
?????????? ???????????? ????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ?
?? ???? ??? ???? ???????? ??????? ?????? ???? ???????????????? ??? ? ?????????????????? ????? ???????
???????????????????????????? ???????? ???????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ????? ?? ??????????? ??? ? ?????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ?
????????? ???????? ??????? ????????????????????????????? ???????? ?????? ????????????????????? ? ????
?? ???? ????? ?? ???????????????????? ????? ???????? ?? ???????????? ? ????????????????????????? ????????
?????? ???????? ????????? ?? ???????????????????? ?????? ????????????????? ??? ?????? ???????????
?????? ????????????????? ?? ???????????????????????? ?? ??????????????????????????? ??????? ???????
??????????????????????? ?? ???????? ????????? ??????? ?????????????????? ??? ???????????????? ????????????? ???
??? ???? ????? ????????? ??????? ???? ??? ???? ?? ??????? ??
Posljedice nedostatka igre kod djece
1. ?? ??? ? ????? ??????????????
2. ????????? ?????? ?????????????
3. ?? ??? ? ?????????????????? ???????? ??????????? ?? ??????????
4. ?????????? ? ??????? ???????
          (National Playing Field Associacion- England,2000)
????????????????? ????????????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????
?????? ????????????????? ?????
1. Roditeljska anksioznost vezana uz sigurnost djece
2. Roditeljski strah vezan za strance,promet,drogu,nasilje i pse
3. ?? ?????????? ?????? ???????????????????????
???????????????????? ? slika br. 50- "Koncert"
slika br. 50- Balet ???????????????????? ??
PASIVNA REKREACIJA- tko,kada i kako
????????????????????? ??????????? ??????????????? ?????????? ???? ?? ????????????????????????? ?
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???? ?????????????????????????? ????????? ???????????????????????????? ????? ????????? ???? ?????? ????????
??????????????????? ??? ????????????????????????? ????????? ???????????????????????? ??????? ????????????????
?? ??????????? ??????????????????? ??? ??? ????? ????????????????????????????????????????
???????? ???? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??? ????????? ?????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????? ??? ????????
?? ??? ????? ?? ???????????? ??????? ???????????????????????? ???? ??? ?????????? ?????????????? ?
?? ??????????????????????? ?????? ??????? ??????? ???????????????????? ??????????????? ?? ??????????????
???????????? ???? ?????????
AKTIVNA REKREACIJA- tko,kada i kako
????????? ?????????? ???????????????????????????????? ???? ?? ??????? ????????? ???????????????????
????????????????????? ???????????????????? ??????? ?? ????????????????????? ??????????????????? ??????? ? ?
????? ?? ????????????????? ? ??? ???????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ??????? ????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????? ?????????? ???
?????? ?????? ??????? ? ?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rekreacije.
??????????????????? ??????????? ???? ??????? ???????????????????????? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????? ????? ?? ?????????? ???????? ???
aktivnosti. Zanimljivo je u kojoj se mjeri one razlikuju. Naprimjer,skateboardingom ??????? ?????????? ????
??????? ????????????????????? ????? ????????????????? ?????????????????????????? ???  bicikliranju. Dakle,vrlo
? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????
???????????? ?????????????? javni prostori trebaju biti iznimno fleksibilni kako bi "primili" sve vrste rekreacije.
JAVNI PROSTOR KAO FOKUS ZAJEDNICE
???? ???????????????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????????????????? ??? ??
??? ??????????????? ? ? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????? Dakle,bezbroj je aktivnosti koje se u svrhu
?? ?????? ???? ??? ?????? ?????????????? ?????????? ??????????????? ?????
?????????????????????? ????????????????????? ??? ??????????????????????? ??????? ????????? ???? ?
????? ?? ????? ? ??? ???????????????????????????????????????????
??????? ???? ?? ?????????????? ????????????????????????????????????????????? ?? ????? ????????????????
priredbi ????? ?? ????????? ?????????? ??????? ????????????????????????????????? ?? ??????????????
???????? ???? ????? ????????????? ????????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????????? ??
?????????? ?????? ??? ????? ???? ?????????? ???????? ?????? ????
?????????????????????? ?????????????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ????????????????????????
neorganizirane skupove. Treba biti polifunkcionalan,pregledan i siguran.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ????????? ?????????????????????????????? ? ?? ??????????
????? ??? ????????? ??? ???? ????????? ????????? ???????????????? ?? ?????????? ????? ???????????????????????????
??????????????????? ??? ?????? ????? ??????????????????? ????? ???? ???????????????????????????? ????????????
???????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????? ???????????? ??? ????????? ?????? ????? ?????????????????????????????????????????? ?
? ?? ???????????????????????? ???????? ?????????????????????????? ? ??? ???????? ?? ?? ??????????????
??????? ??????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ?????????????? ? ????????? ???????? ??? ??
??????? ??????????? ??????????????????????????????????? ???? ? ??????????? ?????????????????????? ????
???? ????????? ???? ???????????? ??? ?????? ??????? ???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????




?????? ?????? ?? ??????????????????? ?????????????????? ?????? ?? ??????????????? ????? ?????? ???????????????
???? ???? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????? ????????????
?????????? ?????????????????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????? ????????????????????????
????????? ??????????? ???????? ??
??????????? ???? ?? ???????????????????????????? ????? ??????????????????????? ?? ??????????????????
????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ???????????? ? ????
?????? ?????????? ???? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????
1. ?????????? ?????????? ???? ??? ?????? ?? ??????????????? ??? ??? ??????? ??? ??????
2. ???????????? ??? ?? ?????????? ??????? ?????????????????????? ??????????
3. ???????? ????????????????????
4. ???????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ?????????
slika br. 52- Aktivna rekreacija slika br. 53- Pasivna rekreacija
OTVORENI JAVNI PROSTORI U BLIZINI MJESTA STANOVANJA
?????????? ???????????????????????? ????????????????????? ????? ??? ????? ??????????????? ?? ? ?????????????
????????????????????? ??????????????????? ??????? ???? ??????????????????? ????????????? ?? ??????? ????????? ??
??????????? ?????????????? ???????????????????????? ? ????????????? ??????????? ??????????????
???????????????? ??????????? ??? ?? ???????? ??? ????????? ?????? ?? ????? ????? ????????? ???????? ? ???
?????????????? ?????????????? ??????? ??????? ??????????? ??????????????????????? ? ??????????
??? ????????????????? ??????????????????????????????? ?????? ????? ??? ??????? ???????????????
???? ????????????????? ??????????? ????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ?????????????
PARKOVI
???????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?? ?????? ??? ????????????? ??
??????????????????? ???? ???????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????? ????? ??????????????????????????????? ?????? ???????????????????? ?????????????????? ?????????? ??
????????????????? ??????????????????????????? ? ??????? ????????????????? ????? ?????? ????????????
??????? ??????? ???????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??? ???? ? ???????????????????????????? ?????? ???????????? ????
???? ????????????? ?????? ???? ?????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ?? ???????????
boravi barem jednom tjedno,a tek 10% ??????????? ??? ????? ????? ? ???????????? ??????????? ???
??????????????? ???????????????? ???? ? ???????????????? ????
???????????? ???????????????? ??? ?????????????????? ???? ?????????????????????? ????????? ????????????????
???????????? ???????????? ?????? ????????????? ???????????????? ?????????????? ??? ??????????????? ????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ?????????????????? ???????????????
1. ???????????? ?? ?? ??? ???????????????
2. Broj osoba za koji se park projektira
3. ??? ???????? ?????????????????????????
4. ??????????????????? ?????????????????????????????????????
5. Osigurati raznolikost flore i faune
6. Osigurati dostatnu urbanu opremu
7. ???????? ????? ?????? ????????????????? ?? ????????????????????
8. Osigurati dovoljno osvjetljenje
ULICE
??? ?????? ???????????????????? ?????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????? ?????? ?????? ?? ???????????????? ????? ????????????? ??????????????????????????????????????? ??????
????????????????? ?????? ???????? ??????????? ????????????? ???????????????????????? ? ? ???? ? ??? ??? ??
toga,koristile su se i kao parkovi i trgovi- kulise za ljudske susrete (Mumford,1966.).  Za vrijeme Rimskog
carstva prvi put je provedena hijerarhija ulice. Kako se namjena ulice postepeno mjenjala tako je i
??????? ??????? ????? ???? ??????? ? ?????????? ???? ?????????????? ?????????????????????? ????????
????????????????? ???????????? ??? ??????? ??????????????? ????????????????????? ??? ?????????????????????
?????????? ?????????????? ???????????????? ??????? ???? ?? ???????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ????????????????????? ??????? ? ??? ???????? ???
??????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????? ? ?????????????
?? ??????????????? ????????????? ???????? ??????? ????? ?? ?? ??????????????? ????????????????????????? ?
????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????? ???????
??????? ???? ??????????????????????? ??????????? ????? ??????? ????????????????????? ?????????????? ?ulica
?????????????????????????? ????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????
? ???????
?????????????????? ??????????????
izoliran od ostatka susjedstva, -
ono treba biti prostor gdje -
djeca imaju pristup susjedstvu."
(Noschis,1992.)
?????????????????????? ???????????????????? ??? ????????????????? ?? ???????????????? ?????????????????????????
?? ? ?? ?????????????????????????? ?? ?????????????? ??????????? ???? ???? ? ? ???
??????? ???????????????? ?????????????????????? ????????????????????? ?? ????? ????????? ?????
????? ?????? ??????? ?? ????? ???????????? ????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ?? ??????????????? ? ?????? ?? ?? ??????? ????? ??????????? ??????????????????? ???
????????? ??? ? ??????????? ???? ??? ????????????? ????? ????????????????? ????????? ???????????????
? ????????? ????? ????? ??????? ??????????? ?? ???????????????? ???? ?? ?? ???????????? ??????????????????
???? ?? ??????? ?????? ?????????????????????? ??? ??????????? ??????? ??????????????????????????? ?????
????? ????????????????????????????????????????????? ?? ??????
??? ??????????? ??? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????? ???????????????? ???????? ??????????????? ??????????????????? ?????? ???????? ?? ????????????? ???
??????? ??????? ????????????????????????????
1. ? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ??
2. osigurati siguran boravak  za svu djecu,
3. ???????????? ? ?????????????? ?????????????????????? ?????? ????
??? ?????????? ?????? ???? ???? ? ??? ????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ?????????
1. ??????????????????????????????????????????? ????????????
2. ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
3. ??????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ????? ???? ??
4. ????????? ? ?? ?????? ????????????? ????????????????????? ??
5. ????????????????? ? ???? ??????????????? ????????????????????? ??
6. ?????????????? ????? ???? ?????????????????? ????????????????????? ??
7. ??? ???? ????????????? ???????????????????????
8. ????????? ????????? ???????? ????????????
9. ???????????? ???? ??? ?????????????????? ????? ??????????????????????? ? ???
??????????? ??????? ? ?????? ? ??????????????????????????? ??????????????????? ?????? ?????????????
?????????????????? ??????????????????? ???????????????????? ?? ?????????????????? ????????????????
????????? ???????????????? ???????????????? ?????? ??????? ??? ???????????????????
slika br. 54- Park
???????????????? ???????????????
???????? ?????????????????????? ????????? ????????????????? ???????????? ??????????????? ? ?????????????????
? ????????????????????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????????????? ??????????????? ???????
?????????????????????? ???? ??????????????? ????????????????????????????? ???????????? ? ?????????????????
????? ????????????? ???? ????????????????? ??????????????????????????????????? ??? ? ?? ????? ??????????? ?
jer su zapravo svi ovakvi prostori mjesta odvijanja neke aktivnosti; bilo da se radi o onim aktivnim ili pak
??????? ?????? ???????????????????? ????????? ??? ???????????????????????????? ??????????????????????????
(Gehl,1987.) Naprimer,neki na trgu borave u svrhu kupovine ili poslovnog sastanka dok su drugi pak samo
?????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????
????? ?????????? ???? ??????????????????? ???????? ????????????? ??? ??? ??
?? ???????????????????????????? ?? ??? ???????? ??????????????? ???????????????????? ??????????? ?? ????
?? ? ?? ????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??
???????????????? ??????????? ???????????????
TRGOVI
"Bez trga nema ni grada.
??????????????? ????????????????????????????????? ??
???????????????? ?? ???????????????????????????????
P i P Goodman (Communitas,1960.)
??????????? ????????????????? ?? ??? ?????????????????????????? ??? ????? ???????? ???????????? ?? ??????
???????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ? ???? ?????????????? ?????? ? ????????? ???????
?????????????? ??????????? ???? ????????????????? ????? ???????? ??? ?????????????????????????????????
?? ????? ???????? ????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????? ????????
?????????????????? ???? ?????????????????????????????? ? ??????????? ????????????????????????????????
??????????? ???????? ???????????????? ? ????????????????????????
????? ? ?????? ? ????????????????????????? ?????????? ????????????? ???? ??????????????????????? ??????????
???????? ??????? ?????????????????????????? ???????????? ? ????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????? ??????? ????? ?????????????????????????? ??????? ???????????????? ??????? ??
???????????????????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????? U
???????? ???????? ?????? ????????????? ????????????? ??????????????? ??????????? ?????????????? ???????
????????? ?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????? ????????
??? ???? ????????? ?????????? ????????? ????? ????????????? ?????? ??????? ??????? ???????????????
???????????? ??????????????? ?????? ??????????????????? ???????????????????? ?????????????? ????????????? ?
???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????
???????? ??? ????????? ????? ??? ??? ???????????????????? ?? ????????? ????????? ??????????????????????? ??????
?????? ? ?????????? ?? ????????????????????????????????? ?????????
?????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ? ?? ????????? ??????????????????????????? ??
??? ???????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????? ??? ?? ????????????? ???????????????????????????
Postavljaju se brojna pitanja:
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
Je li trg mjesto susreta svih ljudi,mjesto razmjene vijesti i informacija?
?????????? ? ????????????? ?????????? ? ?????????
????? ???????? ? ??????? ??????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????? ??
MORFOLOGIJA TRGA I RELACIJE S ULICAMA
Pravac ili os potrebno je upotpunjene centra,jer on,po svojoj tipologiji podrazumjeva mjesto odlaska i
??? ???????????? ??????????????? ????????? ???????????????? ??????????????????? ?????
??? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????? ??? ??????????????????????
??? ??? ? ?????????? ???????????? ??????????????????????? ????? ????????????????? ??????????????????? ?????
??? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??? ?? ????????????? ???? ???????????????? ???????
???????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ????????????????? ????? ?? ??????????????????? ?? ????????????? ??????????? ?????????? ????
???? ? ??????????? ????????????? ????????????? ???????????????????????????????? ?????? ???? ?????????
??? ?????????????????? ??????????? ??? ????????????????? ? ????? ????? ????????????????????????????????? ???
?????? ???????????????????????????????? ????????????? ??????
slika br. 55- Piazza San Marco,Venecija
ELEMENTI TRGA
????????????? ????????????????????? ???????????????? ?????????? ?????????????????????? ???????? ????????
partera i imaginarne sfere ostalih faktora (topografskih,klimatskih,nacionalnih), i promjnjivih utjecaja
????? ?? ?????? ??? ? ???? ?????????????????????????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ??? ?????
??????? ????????????????????????? ?? ? ???? ????????????????????? ?????? ? ???? ????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ?????? ?????? ? ??????????? ?????????????????
????????? ?????? ??????????? ??????????? ????????????? ????????????????????????? ???????????????????
?? ????????? ? ????? ???????? ?????????????????????? ??????????? ????? ??? ???????? ??? ?????
???????? ??? ? ? ?????
?????? ???????????? ? ??????????????????? ??????????????????????? ????????? ????? ??????????????????????
?? ???? ??
Parter trga,kao i bilo kojeg javnog urbanog prostora,element je koji ima znatan utjecaj na njegovu
???? ????????? ?????? ?????? ?? ??????? ???????????????????????? ??????????????????? ???? ??????????? ????
?????????????????? ??? ??? ????? ?????????????????? ? ?????? ??????? ???? ??????? ?????????????????????
????????? ?????????????? ????? ??????????????????? ??????? ?????????????????????????????????? ????
mnoge druge karakteristike (D.Reba).
Elementi identitea i orijentacije ??????????????? ???????????????????????????? ????????? ?????????????????
??????????? ????????????????????? ??? ???????????????? ??????????????????????? ???????????
??? ????????????????? ????????????? ???? ??
Komfor ? ?? ?????????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ????????? ???????
?? ??? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
?? ??????????????? ?????????? ????????? ???????????????????? ?????? ???????? ??????????????????? ?
???? ?? ?????? ??????? ?????? ? ???????? ?????????? ???????????????? ??????? ?? ??????????? ???
drugim karakteristikama.
Prirodni elementi voda i vegetacija ??? ?????????????????? ????????? ????????????????? ???????? ????????
ulogu u cijeloj kompoziciji,a osobito u ambijentu,atmosferi i mikroklimi.
PROGRAM TRGA I OTVORENI PROSTOR
??? ????????? ????????? ???? ??????????? ???????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ??????
??? ??? ????? ????????????????????????? ???????? ?????????? ???????? ????????????????? ????????? ???
????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ??? ??????????????
?????? ? ????????? ????? ??????????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ???? ?????????????? ????
?????? ?????????????? ?? ???????????????????????????????? ?????????????????????? ??? ??? ??? ??????
???????? ??????????????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ??????????????? ?????????????????????
??????????????? ??????? ???
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ????????? ?????
? ????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ?????????? ???????????????
???????????????????????? ???????????? ??????????????????? ????? ??????????????? ????????? ??? ????????
?????????????? ?? ?????? ?????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ?????? ? ???????? ????????????? ????????????????????? ??????
???? ????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????????????
?????????????????? ???????????? ??????? ?? ??????????????? ?????????? ???????? ????????? ????????????????? ?
????????? ?? ??? ?? ??????????? ?????? ??????????????????????????????????? ??? ?????? ?? ??????????????
?????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????? ??
???????????? ???????????????????????? ????????? ??????? ???????? ???? ? ???????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ??????????????????????????????? ?????????
????? ??????? ???????????????? ????????? ?????????? ???????? ??? ????????? ???????????? ????????? ????
gradovima raste broj otvorenih prostora ispred javnih objekata,zatim trgovi namjenjenih programima
kulture,sporta itd.
??????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ??????????? ???
vezama koje uspostavlja s bliskim i udaljenim djelovima grada. Adekvatna i povoljna interakcija bitna je
?????????????? ???????????? ?????????????????????????????????? ??????? ???????????????????? ?????????????









slika br.57 - Fontana/skulptura
primjer:
Neptun,fontana na piazzi Navoni,Rim
slika br.60 - primjer:
Piazza di Maggiore,Bologna
TIPOLOGIJA TRGOVA
??????????????????? ? ???????????????????????? ????????????????????????? ??????????? ????????
?????????????? ? ??????????? ???????? ?? ?????????????? ??? ???????????????????????????????? ???
????????????????????? ???????? ???????????????? ????????? ??? ???????? ????????? ?????????????????????? ?
???????? ???????? ?
ZATVORENI TRGOVI- ?????????????????? ?? ?????? ???????????????? ????????????????????????? ??????????
??? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????? ????? ??????? ???????????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ???????????
GRUPE TRGOVA- ????????? ?? ????????????????????? ????????????? ?? ? ????????????????? ??????????????
????? ??????? ??????? ?? ??? ???????????????????????????? ?????????????? ????????????? ???? ???????
?????? ???? ???????????????????????????????
RASKRSNICE- ??????????????????????????????????? ? ??? ??????? ???? ?????? ??? ???
??????????? ???? ???????????????????????? ???? ?? ?????? ?? ????????????????????? ????????????????? ?????? ?
?????? ??? ???? ??????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ??????? ?????????????
??? ???????????????????????????????????? ??????????????
AMORFNI TRGOVI- ????? ?? ????????????? ??????? ???????????????? ??????????????????????????????? ?? ???????
???? ??????????????????????????? ??? ???????????????????????? ????? ????????????????????? ????????
??????????????? ????????????? ???? ???????? ??????????????? ? ?? ???? ?????? ??????????????? ????? ??
????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ??? ?? ?????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????? ??? ???????? ???? ???? ????????? ?? ???????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ?????????????????? ?????
okviru trga,otvoreni prostori trgova s umetnutim zgradama,zatim prelomljeni,podjeljeni,zbrojeni i
????? ??? ??????? ?????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??? ?????? ???
????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ?? ?
slika br.61 -tipologije trgova
slika br.62 -tipologije trgova
??????????
- ??????? ????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ??????? ?
promet.
- ??? ??? ????????? ???????? ???????????????? ????????????? ??????? ?????????????? ??? ??????
prostora).
- ??????????????????? ? ???????????????????? ???? ??????????????? ??????????????????????? ?? ?
- ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ???? ? ???????????????
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obliku razvojnih mjera i projekata.
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godina, od 2014. do 2020. godine.
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simbola hrvatskog otpora u vrijeme prodora Turaka. Promatran iz Splita, od kojeg je udaljen oko 5
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naseljenosti iznosi 50,9.
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slika br. 63 - Split sa Solinom i Klisom,bakrorez 1650.
slika br. 64 - Klis,1650.
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dinastija i Klis dolazi pod vlast hrvatsko-ugarskih kraljeva. Jedan od njih, Bela IV., jedno vrijeme je tu sklonio
i svoju obitelj tijekom tatarske opsade 1242. godine.
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zastavom Republike Venecije ostaje sve do 1797.g. kada je preuzimaju Austrijanci, a od 1805.g.do 1813.g.
nakratko Francuzi.
???????? ????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
Austrougarske monarhije, Klis, zajedno s ostatkom Hrvatske, dijeli sudbinu svih hrvatskih zemalja u
granicama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca a potom Jugoslavije. Tijekom II.svjetskog rata, od travnja
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deficitarne studije.
Broj nezaposlenih podjednak je u svim dobnim grupacijama, mladih do 24 godine ima 22%
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1. ??????????? ?????????????? ????
2. ????????????????????? ??
3. Filmska klapa
4. ????? ??????????? ???????????????
5. Likovna udruga Art Clissa
6. ????????? ??????? ?
????????? ??????????????? ?????
1. ????????????????????? ? ????????? ???????????
2. ??????????????????????
3. Udruga maslinara Lotnjak
4. ??????? ???? ??????? ????
5. Molitvena zajednica Dobri pastir
6. ??????????? ??
7. ????????? ?????????????????????????????
8. ????????? ??????????????????????????????????????? ?
9. Udruga umirovljenika Klis
10. ???????????????? ?????
OBRAZOVANJE
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koja proizlaze iz vizije.
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Razviti ponudu temeljenu na
tradicionalnim proizvodima
?????????????????? ?
?? ???????????????????? ?????????? ??
??? ??????? ?????????????
?? ?????????????????? ???????? ??
??????? ????????????????? ?? ???
tradiciji
?????- ???????? ??? ?????????????????????
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??? ?? ? ??????? ?????????????????????????
Razvoj gospodarstva i moderne komunalne
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??? ???????? ????????? ? ????????????????????????? ??????????????
Za svaki od prioriteta definirane su potencijalne aktivnosti/projekti koje bi trebalo provesti u svrhu
ostvarivanja svake mjere
Prioritet 3: Razviti ponudu ruralnog turizma temeljenog na tradicionalnim proizvodima, kulturnoj
???????????????????
?? ????????????????????? ?????????? ?????? ??????? ?????????????
Aktivnosti/projekt:
- Multimedijalni centar Klis
- ?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ?????? ????????? ??? ????????????????????????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????








- Ostala socijalna infrastruktura
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plana.
Temeljni postupak u izradi konzervatorske podloge je valorizacija, odnosno vrednovanje krajolika,
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kroz povijest, bilo da je djelo prirode.
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ostvarenja tradicijske stambene izgradnje.
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???? ??????????????????????????????????????? ?????? ?? ? ??????? ?????????? ??? ?? ??????????? ??????? ???????????
?????????????????? ??? ??????????? ??? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ???? ??? ????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ?? ????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????? ????????????
? ?? ?????????????????????? ?? ?? ??????? ??????????????????????? ? ???????????????? ?? ????????? ?????????
? ???????????? ? ???? ?? ?????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????? ????
???? ?????? ?????????????? ??????????? ?????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ?????
??? ??????????????????? ????????? ????????????????????? ??????? ??????????????????? ??????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????? ????? ????? ???????? ????????????? ??????? ?????????????????????? ?????????
metara nadmorske visine.
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
??????????????????????? ??????? ???
                    stanja
????????????????????? ??????????????????????????????? ? ?????? ??
??????? ?????????? ????????? ?
???????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????????
????????????? ?? ???????????? ?????? ?????? ???????? ??????????????????? ?????? ???
????????????? ???????????? ??? ???????????????????
???? ????????????????? ????????????????????????? ???? ????????????????? ????????? ??????? ???
????????????? ??? ????????????????? ???????? ?? ? ????????? ??????????????? ???????????? ?????????
??????? ?????????????????????????? ???????????????? ??
????? ?????????????? ??????? ????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????? ?
???????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????? ???? ???????????????????????????????????? ????
???????? ??? ????????? ?????????????????????? ??????? ??? ??? ?????????????? ?????????????? ????
?? ??? ?? ?????????? ??????????????? ?????? ?
?? ?? ??? ???????? ????????????????????????? ????????????????? ??? ??????????????????
????????????????????? ???????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ???????????????????? ??????????????? ?? ?? ??????? ??????????????? ???
??????????????????????? ??????????????? ?????? ????????? ? ?? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????????? ??
??????? ?? ?????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??
?? ????????????????????????? ????????? ???????? ???????????? ???? ??????? ???? ? ?????????????????????
??????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??? ???????? ???????????? ?? ???????? ?????????????
???? ???????????? ??? ?????????????? ??? ?????? ??????????????? ????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
1 Definicije
2 Aspekti promjene (Izazovi)
3 Kriteriji zahvata
4 Prijedlozi i strategije
1 DEFINICIJE
???????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????? ?????????? ???? ?????? ? ? ???????????? ? ? ??? ???????
??????? ? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ??
?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ?? ??
????????? ? ???? ?????????????????????????????? ???? ?????????? ???????? ??????????????? ? ???? ?
tradicije, uspomene i kulturne reference koje konstituiraju tkivo njihove povijesne vrijednosti.
b - Ambijent
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????? ???
????????????? ??????????????? ????????? ??? ?????? ?????????? ???????????????????? ????? ????????????
?????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
kulturnom smislu.
???? ???????
??????? ?????? ??? ???????????????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ??????????????????
??? ??????????????????????????????????? ????? ???????????????? ?? ?????????????? ???????????????????
??? ??????? ???????? ????????????????????????
?????????????????????????????
????? ?????????????????? ?? ???? ???????? ?????????????????????? ?????? ???????? ????????????????? ?
???????????? ???????????????????? ????????????????????? ????????? ?????????????????????
???? ????????????????? ?? ? ? ????????? ????
???????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????? ??????
????????????????? ?
?????????????????
??????????????? ??????????? ?????????????????????? ???????????? ???? ?? ??? ????????????????????
???? ???????????? ??????????????? ??? ????????????????? ?????????? ??? ??????? ???? ????????????? ???
?????? ????????????????
f - Plan upravljanja
?? ????????? ?? ?? ????????????????????? ????????? ?????????????? ????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
zakonodavne, financijske, administrativne i konzervacijske dokumente, kao i planove konzervacije i
kontrole.
g - Duh mjesta
???? ? ????? ????? ????????? ?????? ? ????????????? ? ??????????? ??????????????? ???????????????????
??????? ????????????? ???????????????? ????? ??? ?????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????
2 ASPEKTI PROMJENE
????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ????????? ?????? ?????? ???????
????? ?????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????? ? ????????????? ? ???
????? ?????????????? ? ?????????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ???
???????????????? ???????? ??????????????? ??? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????????
??????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ???????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????? ??? ???????? ???????????? ??
?????????????????? ????? ???
????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ???? ?????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ?????????????????? ????????? ?? ?????? ?? ??
????? ????? ??? ????????? ?? ????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ???????
Osnova primjerenih arhitektonskih zahvata u prostornom, vizualnom, nematerijalnom i
?????? ??? ???????? ???????????????????????????????? ??? ????? ????????????????????? ? ???
????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????? ??? ???
se obazirati na njezinu tradicionalnu morfologiju, a pritom istovremeno biti valjan izraz
????????????? ?????????? ????? ???????????? ? ?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ???????????????????? ????????? ?? ???????? ???? ??????????????????????????????????? ??? ??
kontinuitetu urbanog tkiva i prostora.
??? ???????? ?????????????? ????????????? ?? ???????????? ??????????? ??????????? ????????????????????
??????????????????? ????? ????????????????? ?????????????? ? ????
?????????? ????? ????????????????????????????????????????????? ???????? ???? ????????? ??????????
kontekst.
???????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????????????????? ????????????????????????????? ? ??? ???? ? ???? ????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ?????????? ? ????????? ???? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??




??????????????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ?? ???????????????????? ? ?????? ? ???
nematerijalne kulturne vrijednosti i na njih se referirati.
b - Kvalitet
???????????????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ?? ????? ???????????????????????????????????
???????? ??? ? ???????????????????????????????
c - Kvantitet
????? ?? ?????? ?????? ??? ?? ????????????????? ??????????? ????????????? ????????? ???????
?? ?????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ????????????? ???????????????








????? ???????????????????????????? ??????????? ????????? ????? ???????????? ?????????? ????? ? ????
???????????????????????????
??????? ?????? ??? ????????? ??????????? ????????????? ???????????????????? ??????? ? ?????????? ?




???? ??????? ???? ??????????????????? ????????????????????????? ???????? ??????? ??? ???
nepovoljno utjecati na integritet svih vrijednosti povijesnog grada.
g - Metoda i znanstvena disciplina
??????? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????????????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ??????
???????? ?????????????????? ?? ???????????? ???????????? ????????????????? ?
??????? ?????????? ?? ???? ?????????????????????? ? ???? ? ???? ???? ?? ???? ??????? ?????????????
?????? ????????????? ???????????? ????????????????????? ???????????????????????????
h - Vlast
???????? ?????? ?????????????????? ?????????????? ???? ? ??????? ??????????? ??? ????????????
?? ??? ??????? ??? ??? ???????? ??? ?????????????????? ?? ?????????? ??? ? ???????????? ???
????????? ? ???? ?? ?????????????? ??????????? ? ??????????? ?????????????? ??????????? ?
????????????????????????????????????? ??? ????????????????? ???????? ?
j - Kulturna raznolikost
?????????????????????????????????????? ?????? ? ???????????????????? ?????????????????????????????
????? ??? ???? ??? ????? ??????????????? ?????? ??????????????? ????????????
??????????????? ???? ????????? ?????????? ????????? ?????? ??????????????????????????????
??????????????? ???????????? ??? ????????????





???????????????????????? ????????? ???? ????????????? ??????? ?? ??????? ???????????? ????????
??????? ???????? ?? ??????????? ??????? ????
???? ??????????? ???? ????? ???????????? ????????? ?????? ???????? ???????????????????? ??????????? ??
mjerilom, materijalom, bojom i ukrasima;
???? ????????????????????????????????????? ???????? ??????? ????????? ???????????????????????????
?????? ????? ? ????? ????????? ?????????????? ??
????????????????? ???? ?? ???????????????????????? ?????? ???? ????????????






b - Nove funkcije
,,Nove funkcije i aktivnosti trebaju biti kompatibilne s karakterom povijesnih gradova i urbanih
??????????????????????????????????
??????? ????? ??????????????????? ???????????????????????? ? ??? ? ??????????????????? ?????????
??? ????????????????????????? ??? ? ??????????????????? ??? ?????????????????????????? ???
????????????????????????? ?????????????????????????????? ????? ??? ????????????????????????
c - Suvremena arhitektura
????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????? ???
??????????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ? ??? ??? ?? ????? ????? ???
??????????????? ???????????????????????????? ? ???????? ?????? ????????????
????????????????? ?????????????????????????? ?????? ??????????????????? ? ???????????? ?????? ???
?????????? ??? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????
? ?????? ????????????????????????????
??????? ????????????? ????????? ????????????????????? ?????????????? ??????? ??????????? ?? ????
?????? ??? ????? ????????????????????? ????????????????????????????????
d - Javni prostor
????????????????????? ??? ???????? ????? ??????????? ????????????????????? ????????? ? ???
???????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ????????? ????? ???????????????????????? ????????????????
??????? ?? ???? ??? ???????????????? ????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????? ????????????????????????????
kontrolirana.
e - Suvremena oprema i modifikacije
????????? ?????? ??????? ????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
??????????? ???? ??? ????????????? ?????????????????????????????? ??????????? ??? ????????????




,,Kad urbano ili regionalno planiranje radi na izgradnji velikih autocesta, one ne smiju prodirati u
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
g - Turizam
???????? ????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ??? ????????????????? ???????? ?
?????????????????????? ??? ???????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ???????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????? ??? ????? ?? ???????????
????? ? ??? ? ?????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???
h - Rizici
????? ????????? ??????????????????????? ?? ???????? ?????? ??????????????????????????? ?????????????
?? ????? ? ???????????? ??????????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????
(Washingtonska povelja)
????????????????????
??????????????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ????? ?????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
???????????
?????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ?
j - Sudjelovanje
?????? ? ???? ?????????????? ??????????????????? ?? ??? ? ?? ??????? ?????? ????? ?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ????????????????? ????????
??????? ????????? ????? ??? ???????????????????? ?????????????? ???????
k - Plan konzervacije
???? ????????????? ??????????? ????????? ??????? ???? ???????????????????????? ??? ???????
??????? ????????? ?????????????? ???????
I Plan upravljanja
??? ???????????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ????????????????????????? ?? ??
????? ???????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????? ???????
integrirati tradicionalne aktivnosti i biti koordiniran s drugim urbanim i regionalnim aktualnim
sredstvima planiranja.
?? ????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????? ? ? ???????????? ? ?
resursa.
Stoga on mora:
- odrediti kulturne vrijednosti
- identificirati potencijalne sukobe
- odrediti konzervacijske ciljeve
- ????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??? ?????????????
- ?????? ???????????? ??????? ?????????????????????
- definirati prikladne strategije, rokove za radove i pojedina djelovanja
REFERENTNI PRIMJERI
a - San Telmo Museum / Nieto Sobejano Arquitectos
???? ???????? ?????????????????????????????? ???????????? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ???????????
?????????????? ?????????????? ???????? ??????????????????? ????????????????? ???? ????????????????
??? ??? ???????????????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????? ? ???????????????????? ????
????????????? ? ????????????? ?????? ??????????? ? ?????
????????? ?????? ?????????????? ????? ???????? ?? ?????????????????????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????
?????????????????????????? ? ???????????? ?????????? ???? ?? ?????? ??????????????????????? ????????
??????????????????????????? ???????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ?????
?????? ????? ???? ?????????????????? ????????? ???? ? ? ????????????????????????? ????????????????
??????????? ?? ???? ??? ? ???????? ???????????????????? ??? ??????? ???????????????????????????????????
???????????????????? ????? ?? ??? ??? ????????????? ?????????????????????
slika br. 76 - San Telmo Museum
slika br. 77 - San Telmo Museum




slika br. 78-82 -
San Telmo Museum
REFERENTNI PRIMJERI
b - Hambach Castle / Max Dudler
????????????????? ????????????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ???? ?? ??????????? ?????????
?? ?????????????????????? ???????????????????????? ??????? ???????????????? ???????????????????????? ???
?????? ????????????????????????????????? ????????? ?? ?? ????? ?????????????? ????????????????????? ??
???? ???????????????? ???????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????
???????????? ?????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????
je arhitekt Max Dudler.
???? ??? ??? ???????????????????? ??????????????? ??????????????????? ????????????????? ???????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????? ???? ? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ?????????????
??????????? ??????? ?????????????? ????? ?????????????????????? ???????? ???????????????????? ? ????????? ??
??? ???????????????????????? ?? ???????????? ?????????? ????????????????? ?????????????????? ??????????? ???
??? ??????????????? ??? ???? ????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????? ?????? ? ?????????????????? ???? ????? ???????????????? ?????????????
??? ??????????????????????????? ????? ?????????????????????????
????????????????? ????????????? ??????????????????????????? ?? ??????????????????????????? ???????
??????????????? ??????????????? ??????????? ?????????
slika br. 83
slika br. 84





1. Jan Gehl i Brigitte Svare - How to study public life
2. Urban open spaces - Helen Woolley





8. Konzervatorski elaborat - Klis
9. http://www.tvrdavaklis.com/
10. ???? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ????????? ???????? ????????? ?????????? ????????? ?
???? ? Klis ??? ????? je u zaobalnoj mikroregiji Splitsko?dalmatinske ???????  a od samog Splita udaljena je 5 km. Mjesto broji oko 4000 stanovnika te je u stalnom prirastu. ??????? naseljeonsti ????? je ???? od
???? ??? u ???????? i iznosi 32 stanovnika po km2 ?????? ??? ??????? u ??????? ???????? je 50.9 stanovnika). Dakle,radi se o ???????? mjestu koje je u procesu dobivanja statusa grada temeljenog na bogatoj
kulturnoj povijesti. Odabrna lokacija nalazi se u samom centru mjesta Klis u ???????? slavne ?????? ???????? Lokacija je iznimno delikatna zbog svog ??? ???  ali i dualne namjene (koristi se kao ulaz u ??????? ali i
mjesni centar).
?????? se ??????? nalazi na ????????? ?????? poziciji na prevoju ?????? Kozjaka sa zapadne strane i Mosora sa ??????? strane. ?????? ??????? predstavlja jednu od ?????????????? ???????????????????? a prvog puta
se spominje ??? ???? ????? ??? ali svoju slavu ????????? ???? ???  iz ???????????  ratova, kad se kapetan ???????????? ????? ??? svojim uskocima ??????? ?? ? odupirao ???????? ? turskog osvajanja, sve dok
??? ??????????? ????? ?? turske ruke. Dotad je Klis s ?????  ?????? ? ostao jedinim slobodnim ??? ? ??????????? ????? ???????? jugu, ?????????? ???????? je kratkotrajno ??? ???????????? a ?????????????? za
???? ?? ??????????? rata, kada ga ????? ??? ? ????? Oni ???????? grad, a ??????? pretvaraju u crkvu. ???????? izgled Klisa ???? ?? iz vremena posljednje ?? ????? obnove. Novije naselje je nastalo nakon
???? ????  Turaka. Utvrda je podignuta na ??? ???????????????????  se ????? u smjeru sjeveroistok-jugozapad i izdaleka je gotovo ???????? razaznati da se radi o ??????? ?? tim ???? ??? su zidine koje se kaskadno
?????? u tri pojasa ????????? od ??????????  blokova na ??????????  stijenama. Nedostupna je s ??? tri strane - jedini prilaz nalazi se na sjeverozapadnoj strani. Sjeverna strana izuzetno je strma, dok se s
????? strane teren ?????? u ????? ?? ??? padu. Ta su ????? ??  definitivno utjecala na ??????? ?? broj neuspjelih ???????  osvajanja utvrde. ??????? pozicija za napade ????????? bila je uzvisina Greben sjeverno
od same utvrde. Utvrda je tlocrtno ???????? i uska, ??? je dovelo do toga da su nadogradnje ???????  dio ranijih slojeva. Na mjestu utvrde postojala je ? ? u antici ilirska gradina. ???? dio ??????? ? izgleda



































Presjek situacije bio je najdelikatniji segment obuhvata.
??? ???????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???????????? ????????????????????? ??? ???????????? ?? ????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ????????? ????????????? ???
???? ?? ????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????? ???????????
Tema uspinjanja i gradacije
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?? ????????? ????????????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ? ?? ???????????????????????????? ???????? ?????? ?????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ? ????????? ??? ????????????? ?????????????????????????????? ??????? ?
?????????????????????????????? ??????????????? ???????? ???????????????? ?????????????????????????? ??? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
??????? ????? ????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ??????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????? ?????????????????????????????????????? ???????????
Upravo ona postaje odgovor na pitanje - Kako definirati javni prostor naselja u razvoju.
Shema presjeka parcele





2D TRG,PARK.. 3D KULA










Definiranje javnog prostora Klisa
??????????????? Mjerilo
1:1000Situacija
0 10 50 100
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Naime,?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??? ???????????????? ?? ???? ?????
?????? ??????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????
?????????? ??? ????? ?????? ???????????? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????? ?????????????? ? ????
trg koji ????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ????? ????????? ????? ????? ???????????????????? ???????? ?????????????? ????????? ????? ???????????? ????? ? ??
vodenom trakom koja usmjerava posjetitelje te drvoredom.
??????????????????? ?? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??
???? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????? ????? ???punkt sa pravilima igara??????? ?? ????? ?? ????????????????? ????? ?????????? ??? ???????? ??????????????????????? ??? ????
???? ??






1.  igre: klis,na puce,bacanje kamena..
2. ???????? ??????????? ??
3. ????? ?? ? ?????? ??? ???
4. ??? ????????????????
5. ??? ?? ????????? ??????????
Osim po namjeni,sva se polja razlikuju po tretmanu partera.
Urbana oprema varira od punkta do punkta.
???????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ?????????
mjesta na kojem su se povijesno odigravale ove igre)










Vremenski obuhvat:           jutarnji sati
Doba godine:                   ????????????? ?????
Dobne skupine:                  sve dobne skupine s naglaskom na starije osobe
??????????????? ??             ??????????????????? ???????? ??????????????
                                             ????????????
 Ulaz:                                    ??? ?????????????????????? ??? ???
                                             ?? ?? ?????????????????????????
???????? ???????? ???????? ???????? ???? ?????????????????????
????????????????? ?? ? ???????? ????????????????????????????? ??????????????????? ???????
?????? ????????????? ???????? ??
?????????????? ?????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?.
???????
Vremenski obuhvat:             ???? ????????????? ???????????????????????????? ?????
Doba godine :                 ??????????? ?????
Dobne skupine:                     ???????????????? ???????? ???????????????????????????
??????????????? ??????             ??????????????????? ???????? ???????????????????????????
Ulaz:                                         ??? ?????????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ?????
                                                 ga je kontrolirati)
                                                 ?? ?? ?????????????????????????
?????????????????????
Vremenski obuhvat:          ??? ????? ? ??????????????????? ??????? ? ??????????
                                            ????????????? ?????????????? ?????????????
Doba godine:                     ????? ????? ?????? ???
Dobne skupine:                  sve dobne skupine
??????????????? ??             ??????????????????? ?
Ulaz:                                     ?????????? ?????????????????????????????? ????????????
                                             ?????????? ??????????????????? ?????????
                                             (rekviziti,djelovi pozornice..)
                                             U? ??? ????????? ??????????????????????????????
                                            ???????????????
???????
Vremenski obuhvat:            ??? ????? ? ??????????????????? ??????? ? ??????????
                                              ????????????? ?????????????? ?????????????
Doba godine:                      ????? ????? ?????? ???
Dobne skupine:                   sve dobne skupine
??????????????? ????            ??????????????????? ?
Ulaz:                                     ? ????????? ?????????????????????????????? ????????????
                                              dostavni je ??????????????????? ?????????
                                              (rekviziti,djelovi pozornice..)
                                             ??? ??? ????????? ??????????????????????????????
                                              ?????????????
                                              Po potrebi se zatvara i ulaz sa zapadne strane kako
                                              bi si  osigurala kontrola pristupa.
???????????????????
Vremenski obuhvat:           ?????????? ????????
Doba godine:                  ???????? ????? ?????? ???
Dobne skupine:                   sve dobne skupine
??????????????? ????           ??????????????????? ?
Ulaz:                                     ?????????? ?????????????????????????????? ????????????
                                             dostavni je??????????????????? ??????????
                                            ??? ??? ????????? ??????????????????????????????
                                             ??????????????
                                             Po potrebi se zatvara i ulaz sa zapadne strane kako
                                             bi se osigurala kontrola pristupa
Projekcija filma
Vremenski obuhvat:               naglasak na popodnevnim satima (nakon kraja
                                                  nastave)
Doba godine:                        ?????? ????? ?????? ???
Dobne skupine:                     djeca i adolescenti
??????????????? ??                ???? ???????? ????????????
Ulaz:                                         ?????????? ??????????????????????a? ???????? ?
Skate park
Vremenski obuhvat:            ??? ???????? ??????????????? ????????????????? ????? ?
Doba godine:                       zima
Dobne skupine:                    ?????? ? ?? ????? ?????? ?
??????????????? ??             ????? ???????? ????????????
Ulaz:                                       kontroliran
                                               ????? ????????? ??? ?????????????????????? ???????

































































































































????????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ????????????????????? ???????????? ?? ????? ??????? ?????????????? ????? ?
?????????????????? ????? ????????????????????????????? ???????? ??????????????????????? ? ???????????????????? ????????
????????? ?????????????? ???????????? ??????????
("the edge effect").
Tako ona postaje svojersni zid,????? ?????? ???? ???? ??? ???????? ????????????? ?? ???????????????????????? ?
?????????????? ?????????? ????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????? ???????? ??
??? ????????????????????????? ? ? ?????????????
????????? ???????????????????? ??? ??ulogu lijevka ?????? ??????????????????????? ?????? ????????????????????????? ????? ???????????
??????????????????
????? ?? ??????? ????????????????????????????????? ??????????????? ??? ??????????????????
1.
?????????? ?? ????????? ??????????????? ??????????????????????? ???????????? ??????? ??????
????????? ??? ???????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ????? ??? ???? ?? ?????????????????????? ????
?????????????? ??????? ?????
????????? ?????????????????? ????? ?????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????? ?? ???????
tlocrt.
2.
????????????? ? ?????????????? ??
Luis Barragan, Fuente del bebedero
Mexico,1968
Pozicija fontane u parku ????????? ????????????? ?
Zdenac (kao prostorni element)
??? ?????????? ??????? ?????? ??????
Referenca:
Jan Gehl
Piazza del Popolo,Ascolo Piceno,Italija
Petak,10. prosinca 1965, 17:30
Nadkriveni prostori  ????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ??????????????
????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ??? ?? ??????? ????????????? ????????????????????????? ????????? ????????? ??
??? ??????? ??????????????????????????????? ??????????? ????????????? ??? ???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????? ?
???????????? ????? ??? ???????????????? ??? ??? ?????? ??????????????????? ??????????
????????????????????????????????????? ???? ????????? ?????? ???????? ???????????????????????? ??????????? ?????????????????? ???????????????????
pogotovo u ljetnim mjesecima.
?????????? ??? ????????? ?????????? ?? ????????????? ???????????? ?????? ???????? ????? ???? ??????????
????? ???????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ????? ??? ???? ?? ???????????????????????????? ?? ???????????
??? ????????????????????????????? ???????????? ??????? ? ??????????????????? ???????????? ?
Upravo je jedno takvo mjesto nedosajalo prvensteno osobama koje rade u zgradi uprave (u svrhu boravka u vanjskom prostoru za vrijeme





































































































































































Ostava muzeja/dostavni put -                      35 m2
Ulazni natkriveni prostor -                            35 m2
Ulazni prostor :
         garderoba -                                            9m2
         suvernica -                                          15 m2
         polifunkcionalni prostor u ulazu -       205m2
Muzejski prostor -                                        315 m2
Komuikacijska jezgra -                                  50 m2
Kongresna dvorana                                      270 m2
Ekstenzija kongresne dvoran                       35 m2
Servisni prostori kongresne dvorane-          35 m2
Servisni prostori kongresne dvorane-          35 m2
Sanitarije -




               gospodarski ulaz :                             10m2 Restoran:
               gospodarski ulaz/prostor za radnike     40m2




               kuhnja-                                                 90 m2
               prostor za stolove-                               155m2
Sanitarije -
               Invalidske-                                         12 m2
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Komuikacijska jezgra -                                      50 m2
Galerija- promijenjiv postav                            150 m2
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Ostava                                                               15 m2
Ured uravitelja                                                  37 m2
Biblioteka                                                        315 m2
Caffe:                    180 m2
PRIZEMLJE 1. KAT KROVNA TERASA
???????????????????????????????????????????
UKUPNO : 896,8 m2















































































































9x15,74 / 8 x 31
10 x15,74 / 9 x 31
D1
D2





























































































































































Definiranje javnog prostora Klisa
Sadržaj priloga Mjerilo
1:100Presjek 4- 4
drenažna cijev Ø 160
u betonu








Definiranje javnog prostora Klisa
Sadržaj priloga Mjerilo
1:10Detalj 1
DETALJ TEMELJNE PLOČE I ZIDA U TLU
dekorativni tehnobeton  8 cm
pvc razdijelna folija 0,02 cm
TI ekstrudirani polistiren 8 cm
AB temeljna ploča 35 cm
voltex hidroizolacijska membrana 1 cm
tamponski sloj strojno zbijen 25 cm
završna obrada
AB zid 30 cm
HI  betonitna membrana 0,7 cm




ACO drain linijska rešetka








Definiranje javnog prostora Klisa
Sadržaj priloga Mjerilo
1:10Detalj 2
DETALJ  SPOJA TRGA I ULAZA
dekorativni tehnobeton  8 cm
pvc razdijelna folija 0,02 cm
TI ekstrudirani polistiren 8 cm
AB temeljna ploča 35 cm
voltex hidroizolacijska membrana 1 cm
tamponski sloj strojno zbijen 25 cm
kamene ploče  4 cm
cementni mort 4 cm
betonska podloga u padu lagano armirana  min 6cm
AB podna ploča zaglađena 10  cm
tamponski sloj strojno zbijen 25 cm








Definiranje javnog prostora Klisa
Sadržaj priloga Mjerilo
1:10Detalj 3
DETALJ  KROVNOG VIJENCA
vegetacijski supstrat 30 cm
filterski sloj- geotekstil 0,50 cm
drenažno akumulacijski sloj - kadice PEHD
punjene ekspandiranom glinom 5 cm
perforirana drenažna traka PEHD
kaširana filcom 0,5 cm
TI ekstrudirani polistiren 14 cm
HI sintetska jednoslojna traka 0,4 cm
beton za pad min 3,00 cm
AB ploča 20 cm
zračni prostor cca 40 cm
spušteni strop od gipskartonskih ploča 2,5 cm
završna obrada
AB zid 30 cm
HI  betonitna membrana 0,7 cm






























































































1. ??????????? ????????????? ?????? ??????
2. Fraxinus ornus, crni jasen








Echeveria elegans ???????????? ???
Grmoliko bilje za krovnu terasu
Lantana camara
???????????????? ?????? ????????? ?????????????????
?? ??????????? ????????????????????? ?????????????????
???????????????? ?? ????????????????? ??????????????????
??? ????????????????????? ??????????????? ??
?????????????









Izuzetno skromna biljka, izrazito dekorativna
prekrasnih zimskih cvatoa ali bodljikavih
listova











Fraxinus ornus - crni jasen























Definiranje javnog prostora Klisa
??????????????? Mjerilo
1:500Tlocrt parkinga




















































































































Usidren s vijcima / 290 Kg, 115 Kg.















usidren s vijcima / 240 kg
???????????????????? ?????????? ??????? ????????????? ????????????? ????????? ??? ???????? ??????? ? ???????????? ??????? ????? ??? ????????????????
???? ????????????? ???? ???????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????






???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ? ??????????????
??????? ?????????????? ????? ?? ??????? ?? ????? ? ????????? ? ??????????????????????? ? ??????? ???? ?????? ??????????????????????????????????? ???????? ???? ?








Usidren / 42 kg
???????? ??????? ??????? ???? ?????????????????? ???????? ???? ???????????????? ? ?????????????? ???????? ??
Ovaj stalak reformulira konsolidirani proizvod na temelju tehnologije UHPC.
?? ???????????????????????? ? ? ?? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????????? ???? ??????????????? ?????????????????????????????????? ??? ?




Stol i sjedalice, siva boja
Vodonepropusno
Usidren s vijcima -230 Kg., 670 Kg.
?????????????????????????????? ????? ???? ????????????????? ??????? ????????????? ???? ????? ?????? ? ?
?? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????
???? ????????????? ?????????????????????????????? ? ? ???????????????????????????????????? ?? ????????? ????????????????????????????????????? ???????? ?? ?????????? .
Banda Doblada,Escofet
Fiksna klupa
????? ???????? ????????? ?????????
Vodootporna
?? ?????????? ???????????
????????? ??????????????????? ? ?????? ?????????? ?????????????????????????? ????????????????? ?????? ? ???? ??????? ?? ?????? ??? ?? ?????????? ?????????????
???? ??? ??????? ?????????????????????????????????????? ???????????? ? ???????????????????????? ?????????? ??
Dodatni moduli stvaraju kontinuiranu liniju s formom heliksa.






Klupe od lijevanog betona
Vodootporna
?? ?????????? ???????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????????? ??????????? ??????????? ??? ????? ? ???????? ?????? ? ???? ?
??? ??? ??????????????? ? ???? ?? ???? ????????????? ?????? ???????????
?????????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????? ??? ?
Godot je i klupa i postolje postavljeno oko stabala,predstavlja mjesto u kojem ona rastu.






??????????????? ?????? ?????? ??????????
??????????? ?? ??? ????????????????????? ???? ???????????????? ???????????????? ????? ?? ??????????
Razmak u sredini je pogodan za okolna stabla srednje visine.
???????? ??? ???????? ?????? ????????????????? ???????? ??????????????











Definiranje javnog prostora Klisa
??????????????? Mjerilo
1:500Tlocrt parkinga
0 5 10 25
-1,00
+1,00

Atmosfera ulaznog prostora
Atmosfera ulaznog prostora
Atmosfera polifunkcionalne dvorane
(kongres)
Atmosfera muzejskog prostora


